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KALENDARIUM
3 - Wyrósł z dobrego drzewa...

1968
8 czerwca Rozporządzeniem Rady Ministrów został utworzony 
Uniwersytet Śląski w Katowicach - dziewiąta tego typu uczelnia 
w Polsce - z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach.
Dz.U. RP 1968, nr 18, poz. 116.
2 lipca Rektorem Uniwersytetu Śląskiego został mianowany 
prof. dr Kazimierz Popiołek.
31 lipca Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższe­
go utworzono czterowydziałową strukturę Uniwersytetu. Powoła­
no do życia: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Wydział Pra­
wa i Administracji; Wydział Humanistyczny; Wydział Wychowa­
nia Technicznego. Wydziały kontynuowały kierunki kształcenia 
i działalność naukową dwóch scalonych jednostek.
Dz.U. MOiSW 1968, nr A-10, poz. 71.
1 sierpnia Objęli swe funkcje prorektorzy i dziekani wydziałów: 
prorektor ds. nauczania - doc. dr Alicja Glińska (pełniła funkcję 
do 30 VIII 1969 r.);
prorektor ds. ogólnych - doc. dr hab. Karol Gandor (pełnił funk­
cję do 30 IX 1969 r.);
dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - doc. dr hab. August 
Chełkowski (pełnił funkcję do 30IX 1972 r.);
dziekan Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Mieczy­
sław Sośniak (pełnił funkcję do 31 VIII 1969 r.);
dziekan Wydziału Humanistycznego - doc. dr Zbigniew Jerzy No­
wak (pełnił funkcję do 2 I 1969 r.);
dziekan Wydziału Wychowania Technicznego - prof. dr inż. Ma­
rian Janusz (pełnił funkcję do 30 IX 1970 r.).
Utworzono Bibliotekę Główną Uniwersytetu i 5 bibliotek zakła­
dowych (Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa, Wydziału 
Wychowania Technicznego, Instytutu Fizyki i Instytutu Chemii). 
Powstały one w wyniku przejęcia bibliotek Wyższej Szkoły Peda­
gogicznej (Biblioteki Głównej i 13 bibliotek zakładowych, 
ok. 80 000 woluminów) oraz Biblioteki Filii Wydziału Prawa UJ 
(ok. 13 000 woluminów, z czego 5000 książek stanowił depozyt 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach).
Zaczęła funkcjonować uczelniana oficyna wydawnicza - Dział 
Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego. Kierownikiem Działu i jed­
nocześnie sekretarzem Kolegium Redakcyjnego, które decydowa­
ło o polityce wydawniczej, został doc. dr Adam Jarosz (do 
1973 r.). Redaktorem naczelnym był prof. dr Kazimierz Popiołek.
1 października W obecności rektorów uczelni katowickich i kra­
kowskich oraz przedstawicieli ówczesnych władz państwowych i 
wojewódzkich miała miejsce uroczysta inauguracja I roku akade­
mickiego w Uniwersytecie Śląskim.
Zob. Inauguracja I roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Red. M. Staszków. Katowice 1969, s. 44, ilustr.
Uczelnia kształciła 2884 studentów na 9 kierunkach studiów sta­
cjonarnych (matematyka, fizyka, chemia, filologia polska, psycho­
logia, prawo, wychowanie techniczne, mechanika, elektrotechni­
ka) i 2589 studentów na 10 kierunkach studiów dla pracujących 
(matematyka, fizyka, filologia polska, pedagogika, historia, pra­
wo, Zawodowe Studium Administracyjne, wychowanie technicz­
ne, mechanika, elektrotechnika).
W Uczelni było zatrudnionych 247 pracowników naukowo-dydak­
tycznych, w tym 46 pracowników samodzielnych (13 profesorów 
i 23 docentów po habilitacji).
Uniwersytet był zlokalizowany w czterech budynkach - przy 
ul. Bankowej 8 i 12, ul. Szkolnej 9 i ul. Wita Stwosza 17/17a.
19 —
W Katowicach Ligocie oddano do użytku nowy dom studenta 
z 440 miejscami.
W Warszawie uruchomiono Punkt Konsultacyjny Wydziału Wy­
chowania Technicznego w zakresie studiów zaocznych (wycho­
wanie techniczne, mechanika, elektrotechnika).
W pierwszym roku istnienia Uczelni przeprowadzono 5 przewo­
dów doktorskich (na Wydziale Humanistycznym).
1969
26 czerwca Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż­
szego utworzono instytutową strukturę Uczelni. W skład Wydzia­
łu Matematyki, Fizyki i Chemii wchodziły Instytuty: Matematyki, 
Fizyki, Chemii oraz Ośrodek Obliczeniowy; w skład Wydziału 
Prawa i Administracji - Instytuty: Prawa Sądowego, Administra­
cji i Zarządzania, Prawa Gospodarczego oraz Historii Państwa 
i Prawa; w skład Wydziału Humanistycznego - Instytuty: Filologii 
Polskiej, Historii, Pedagogiki i Psychologii oraz Nauk Społecz­
nych; w skład Wydziału Wychowania Technicznego - Instytuty: 
Wychowania Technicznego, Mechaniki oraz Elektrotechniki. 
Pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi były: Bibliote­
ka Główna i nowo utworzony Instytut Biologii, którego organiza­
torem i pierwszym dyrektorem był doc. dr hab. Przemysław Tro­
jan. Instytut, składający się z trzech Zakładów (Ekologii Ogólnej, 
Biochemii oraz Mikrobiologii), mieścił się w kilku pokojach 
w budynku przy ul. Z. Krasińskiego 2.
Międzywydziałowe jednostki organizacyjne to: Studium Praktycz­
nej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego 
i Studium Wojskowe.
Dz.U. MOiSW 1969, nr A-7, poz. 69.
30 czerwca Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż­
szego utworzono - w ramach Wydziału Prawa i Administracji - 
Podyplomowe Studium Administracji.
Dz.U. MOiSW 1969, nr A-7, poz. 75.
1 lipca Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższe­
go utworzono Podyplomowe Studium Dziennikarskie, podległe 
rektorowi Uczelni.
Dz.U. MOiSW 1969. nr A-7, poz. 76.
1 września Ustanowiono funkcję prorektora ds. nauki. Został mm 
- do 31 VIII 1978 r. - prof. dr inż. Zbigniew Bojarski.
Prorektorem ds. nauczania został doc. dr Jan Błaż (pełnił funkcję 
do 31 VIII 1975 r.).
Zawieszono - do 1972 r. - funkcję prorektora ds. ogólnych. 
Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji został prof. dr hab. 
Jerzy Bafia (do 31 XII 1969 r.).
1 października Inauguracja II roku akademickiego. Studia roz­
poczynało 6131 studentów (2869 na kierunkach stacjonarnych, 
2855 na kierunkach dla pracujących i 407 na studiach podyplomo­
wych).
Przyjęto pierwszych studentów na studia stacjonarne na kierun­
kach: historia oraz biologia.
Otwarto Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe.
21 listopada Swój pierwszy program wyemitowało Studenckie 
Radio „Egida” w akademiku w Katowicach Ligocie, przez wiele 
lat najciekawsze na Śląsku radio studenckie.
Przeprowadzono 16 przewodów doktorskich (7 na Wydziale 
Humanistycznym i 9 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii).
Pracownicy Uniwersytetu opublikowali 20 pozycji zwartych, w tym 
6 prac naukowych, 11 pomocy dydaktycznych i 3 pozycje o cha­
rakterze informacyjnym. Dział Wydawnictw wydał wielotematycz- 
ny tom „Prac Prawniczych” oraz pierwsze seryjne opracowania 
zbiorowe: „Prace Historyczne”, „Prace Chemiczne” i „Prace Hi­
storycznoliterackie”.
Zaczęły się usamodzielniać biblioteki zakładowe (jako pierwsza 
uczyniła to Biblioteka Instytutu Fizyki). Powstała Biblioteka In­
stytutu Biologii.
W Cieszynie zaczął działalność późniejszy klub studencki Filii 
w Cieszynie „Panopticum”.
Uniwersytet otrzymał - na potrzeby Studium Wojskowego - budy­
nek Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ul. Krasińskiego 2. 
20 —
W Katowicach Ligocie oddano do użytku dwa nowe domy akade­
mickie z 880 miejscami.
W budynku przy ul. Wita Stwosza otwarto klub „Gołębnik”.
1970
1 stycznia Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji został 
doc. dr hab. Michał Staszków (do 30 IX 1971 r.).
26 marca Powstał pierwszy na Śląsku studencki folklorystyczny 
zespół artystyczny - Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”, 
jeden z najlepszych tego rodzaju zespołów w Polsce, noszący obec­
nie imię swojego założyciela i kierownika artystycznego Józefa 
ZlELINY.
20 czerwca Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż­
szego utworzono w ramach Wydziału Humanistycznego Podyplo­
mowe Studium Wychowania Obywatelskiego.
Dz.U. MOiSW 1970, nr A-8, poz. 48.
30 czerwca Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż­
szego zostało utworzone - w ramach struktur organizacyjnych 
Uniwersytetu - Wyższe Studium Nauczycielskie w Sosnowcu, 
które w nowym roku akademickim przyjęło studentów na kie­
runki: matematyka, fizyka, fizyka z chemią oraz filologia rosyj­
ska. Dla WSN przeznaczono budynek poszkolny przy ul. S. Że­
romskiego 2.
Dz.U. MOiSW 1970, nr A-8, poz. 50.
Wydział Prawa i Administracji uruchomił Punkt Konsultacyjny w 
Bielsku-Białej.
Powstały samodzielne biblioteki WSN w Sosnowcu i Instytutu 
Nauk Społecznych.
Dział Wydawnictw Uniwersytetu opublikował pierwsze tomy „Prac 
Psychologicznych” i „Prac Filozoficzno-Społecznych”.
1 października Dziekanem Wydziału Wychowania Techniczne­
go został doc. dr hab. Sławomir Wilk.
15 listopada Otwarto klub studencki „Straszny Dwór” w Kato­
wicach Ligocie, który w latach 1970—1976 w klasyfikacji klubów 
studenckich w Polsce zajmował trzecie miejsce.
Grudzień Organizatorem Filii Uniwersytetu w Cieszynie został 
mianowany doc. dr hab. Józef Chlebowczyk.
Przeprowadzono 29 przewodów doktorskich, w tym - po raz pierw­
szy - 5 na Wydziale Prawa i Administracji.
Instytut Biologii przeniesiono do budynku przy ul. Jagiellońskiej 
26/28, pozyskanego po byłym Studium Nauczycielskim. Utworzo­
no w tym Instytucie dwa nowe Zakłady: Botaniki oraz Fizjologii 
Zwierząt.
Na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, przy ul. Mieszka I 15, do­
konano uroczystego otwarcia z udziałem wojewody gen. Jerzego 
Ziętka czwartego domu studenta z 610 miejscami, ofiarowanego 
Uczelni przez społeczeństwo Katowic.
„Biuletyn Informacyjny UŚ”. 5 lat Uniwersytetu Śląskiego, październik 1973, 
s. 9.
W nowym domu studenta rozpoczął działalność klub studencki 
„Cumulus”. Powstał zespół muzyki kameralnej „Fa-Si-Do-Re” oraz 
Studio Poetyckie.
1971
2 stycznia Dziekanem Wydziału Humanistycznego został prof. 
dr hab. Henryk Zieliński (pełnił funkcję do 30 IX 1972 r.).
31 marca Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższe­
go działający w ramach Wydziału Humanistycznego Instytut Nauk 
Społecznych przekształcono w jednostkę pozawydziałową, pod­
porządkowując mu także Podyplomowe Studium Wychowania 
Obywatelskiego.
Dz.U. MOiSW 1971, nr A-7, poz. 29.
15 maja Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższe­
go utworzono nową filię Uniwersytetu - Wyższe Studium Nauczy­
cielskie w Cieszynie, mające kształcić nauczycieli w specjalno­
21
ściach: filologia polska, historia z wychowaniem obywatelskim oraz 
nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym.
Dz.U. MOiSW 1971, nr A-4, poz. 40.
Kierownikiem Filii w Cieszynie został doc. dr hab. Józef Chle- 
bowczyk. Na potrzeby WSN w Cieszynie pozyskano budynek po­
licealny przy ul. Bielskiej 62.
4 października Uroczysta inauguracja I roku akademickiego w 
Filii w Cieszynie. Studia podejmowało 140 studentów, a kadrę sta­
nowiło 2 samodzielnych oraz 13 młodszych pracowników nauko­
wo-dydaktycznych .
W nowym roku akademickim w WSN w Sosnowcu przyjęto stu­
dentów na studia dla pracujących w zakresie matematyki i filolo­
gii rosyjskiej.
Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zmie­
niono nazwę Wydziału Wychowania Technicznego na Wydział 
Techniki i uruchomiono nowy kierunek studiów - informację 
naukowo-techniczną.
Wydano pierwszy zeszyt „Studenckich Zeszytów Prawniczych” 
(przestały wychodzić w 1976 roku).
Przy Zakładzie Nauczania Początkowego z Wychowaniem Mu­
zycznym Filii w Cieszynie utworzony został studencki zespół chó­
ralny pod kierownictwem Władysława Wilczaka, który w krótkim 
czasie zdobył uznanie w kraju i za granicą, wykonując utwory 
z różnych epok i pieśni oparte na folklorze ziemi cieszyńskiej. 
W uznaniu artystycznych osiągnięć młodego zespołu istniejące 
w latach 1908-1968 Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia”, które 
miało duże zasługi w zakresie kultywowania śpiewu chóralnego 
i upowszechniania kultury muzycznej na Śląsku Cieszyńskim, spe­
cjalną uchwałą w 1972 roku przekazało swoje agendy wraz z na­
zwą chórowi akademickiemu.
Chór „Harmonia”
16 listopada Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji został 
doc. dr hab. Karol Gandor (pełnił funkcję do 30 IX 1972 r.).
Przy Wydziale Humanistycznym utworzono Podyplomowe Studium 
Pedagogiczne w zakresie organizacji i zarządzania szkolnictwem.
Przeprowadzono 31 przewodów doktorskich na trzech wydziałach. 
Instytut Fizyki otrzymał nowo wybudowane pomieszczenia labo­
ratoryjne przy ul. Uniwersyteckiej 4 (6400 m2 pow. użytkowej). 
W Sosnowcu pozyskano budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 9 
przy ul. Czerwonego Zagłębia (obecnie 3 Maja), który poddano 
generalnej modernizacji i adaptacji na potrzeby szkoły wyższej.
Zostały podpisane pierwsze umowy o współpracy z uczelniami 
zagranicznymi - Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Sarospatak (Wę­
gry) i Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Erfurcie (b. NRD).
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1972
21 lutego Prorektorem ds. ogólnych został prof. dr hab. Tadeusz 
Zieliński (do 31 VIII 1973 r.).
8 marca Prorektorem ds. kształcenia nauczycieli został doc. dr 
Zygmunt Surowiak (do 31 XII 1973 r.).
17 marca Kierownik Filii w Cieszynie prof. dr hab. Józef Chle- 
bowczyk został oficjalnie powołany na stanowisko prorektora ds. 
Filii.
1 września Dziekanem Wydziału Humanistycznego został doc. 
dr hab. Władysław Lubaś.
Dyrektorem samodzielnego Instytutu Biologii został doc. dr hab. 
Jerzy Chmielowski.
30 września Został odwołany z funkcji rektora Uniwersytetu Ślą­
skiego - w związku z końcem kadencji, jednak w niezrozumiałych 
ówcześnie okolicznościach - prof. dr hab. Kazimierz Popiołek.
1 października Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech­
niki powołał na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. 
hab. Henryka Rechowicza.
W piąty rok swego istnienia Uniwersytet wkraczał z 4489 stu­
dentami studiów stacjonarnych, kształcącymi się w 18 specjal­
nościach (matematyka, fizyka, chemia, filologia polska, psycho­
logia, historia, prawo, biologia, wychowanie techniczne, elek­
trotechnika, mechanika, informacja naukowo-techniczna - 
w Katowicach; filologia rosyjska, matematyka z fizyką, fizyka 
z chemią, zajęcia praktyczno-techniczne - WSN w Sosnowcu; 
filologia polska, historia z wychowaniem obywatelskim, naucza­
nie początkowe z wychowaniem muzycznym - WSN w Cieszy­
nie); 3050 studentami studiów dla pracujących, kształcącymi się 
na 16 kierunkach (matematyka, fizyka, filologia polska, pedago­
gika, historia, pcdagogikarcsocjalizacja zawodowa, prawo, Za­
wodowe Studium Administracyjne, Studium Administracji, wy­
chowanie techniczne, elektrotechnika, mechanika - w Katowi­
cach; filologia rosyjska, zajęcia praktyczno-techniczne, naucza­
nie początkowe z matematyką w WSN w Sosnowcu; mechanika 
- w Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie); 350 słuchaczami 
studiów podyplomowych.
Zarejestrowanych było 10 studenckich kół naukowych, skupiają­
cych około 160 osób (4,3% studentów).
W Uniwersytecie zatrudnionych było 539 pracowników nauko­
wo-dydaktycznych, w tym 20 profesorów, 25 docentów, 35 docen­
tów habilitowanych i 101 adiunktów.
Przeprowadzono 44 przewody doktorskie.
Pracownicy Uczelni opublikowali 10 pozycji naukowych i 27 po­
mocy dydaktycznych (ok. 441 ark. wyd.). Rozpoczęli wydawanie 
własnych tomów pedagodzy i matematycy.
Powstała samodzielna Biblioteka Międzywydziałowego Studium 
Języków Obcych. Biblioteka Wydziału Techniki została włączona 
w sieć bibliotek filialnych Biblioteki Głównej.
Podpisana została umowa o współpracy z Wydziałem Pedagogicz­
nym w Ostrawie (obecnie: Uniwersytet Ostrawski).
W WSN w Cieszynie zlikwidowano kierunek nauczanie począt­
kowe z wychowaniem muzycznym, a otwarto - wychowanie mu­
zyczne. Przyjęto pierwszych studentów na studia dla pracujących.
1 października Dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Che­
mii został doc. dr hab. Tadeusz Dłotko.
1 października Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji zo­
stał doc. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski (do 31 VIII 1973 r.).
22 października Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki zostało utworzone Podyplomowe Studium 
Fizyki.
Dz.U. MNSWiT 1972, nr 4, poz. 26.
Oddano do użytku częściowo ukończony budynek przy ul. Banko­
wej 14 na potrzeby Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz 
zespół dydaktyczny i warsztaty dla Instytutu Fizyki przy ul. Uni-
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wersyteckiej. W Katowicach Ligocie wybudowano pralnię, ośro­
dek usługowy oraz ośrodek zdrowia.
1973
2 marca Podpisana została umowa z Uniwersytetem Jagielloń­
skim w zakresie kształcenia, wychowania młodzieży i badań na­
ukowych.
6 marca Biblioteka Główna Uniwersytetu podpisała umowę 
z Biblioteką Śląską w Katowicach dotyczącą stałej wymiany du­
bletów, odstępowania zbędnych i uzupełniania niekompletnych cza­
sopism oraz wspólnego szkolenia pracowników.
22 marca Z inicjatywy prof. Lecha Dubikajtisa ukonstytuowała 
się Rada Dyskusyjnego Klubu Filmowego „U Kopernika”, z cza­
sem jednego z najlepszych klubów tego typu na Śląsku.
17 kwietnia Spośród grona pracowników naukowo-dydaktycz­
nych wybrano delegatów na II Kongres Nauki Polskiej w Warsza­
wie. Delegatami zostali:
doc. dr hab. Tadeusz Dłotko - Sekcja Nauk Matematycznych; 
prof. dr hab. August Chełkowski - Sekcja Nauk Fizycznych; 
prof. dr inż. Zbigniew Bojarski - Sekcja Nauk Chemicznych; 
doc. dr hab. Jerzy Chmielowski - Sekcja Nauk Biologicznych; 
prof. dr hab. Mieczysław Sośniak - Sekcja Nauk Politycznych 
i Społecznych (podsekcja Nauk Prawnych);
doc. dr hab. Władysław Lubas - Sekcja Nauk Historycznych, Nauk 
o Literaturze, Języku i Sztuce;
doc. dr Janusz Kolczyński-Sekcja Nauk Politycznych i Społecznych.
9—13 maja Odbyło się IV Ogólnopolskie Studenckie Seminarium 
Politologiczne zorganizowane przez Radę Uczelnianą SZSP i Stu­
denckie Koło Nauk Politycznych UŚ. Ogólnopolskie seminaria 
zyskały znaczną rangę naukową w środowisku studenckim.
17 maja Władze miejskie Sosnowca przekazały Uczelni w użyt­
kowanie teren wraz z kompleksem budynków „Domu Górnika” 
dla nowo powstającego Wydziału Filologicznego, który miał być 
zlokalizowany - wbrew protestom części środowiska naukowego 
i studenckiego - właśnie w tym mieście.
6 czerwca Odbyła się uroczystość „W hołdzie Mikołajowi Ko­
pernikowi”. Auli amfiteatralnej w nowym budynku dydaktycznym 
nadano imię wielkiego uczonego.
Czerwiec Senat UŚ ustanowił złote i srebrne odznaki „Za zasłu­
gi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Dla uczczenia 5-lecia Uczelni 
wybito w brązie medal pamiątkowy.
SEKTO* 
UNIWEBEYTETU SLĄSUDGO
ZŁOTĄ ODSNAK«
Za aaatusl dla Uniwersytetu Śląskiego
LEGITYMACJA NR---------------- Katowi««, dnia
Blankiet legitymacji o nadaniu przez rektora Uniwersytetu Śląskiego Złotej 
Odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
16 sierpnia Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki zostały utworzone trzy nowe wydziały:
Wydział Filologiczny - powstał z części byłego Wydziału Huma­
nistycznego, składał się z dwóch Instytutów: Filologii Polskiej 
i Filologii Obcych;
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Wydział Nauk Społecznych - został utworzony z połączenia czę­
ści byłego Wydziału Humanistycznego (Instytut Historii, Instytut 
Pedagogiki i Psychologii) z Międzywydziałowym Instytutem Nauk 
Społecznych. W skład nowego wydziału wchodziły trzy Instytuty: 
Historii; Filozofii, Socjologii i Nauk Politycznych; Pedagogiki 
i Psychologii;
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - w którego skład weszły In­
stytuty: Biologii, Zoologii, Biochemii i Mikrobiologii, a także samo­
dzielny Zakład Geografii (kierownik - prof. dr hab. Józef Szaflarski). 
Dz.U. MNSWiT 1973, nr 14, poz. 157.
W ramach Wydziału Prawa i Administracji zamiast Instytutów: 
Prawa Gospodarczego oraz Administracji i Zarządzania, powstał 
Instytut Administracji i Zarządzania Gospodarką Narodową, a za­
miast Instytutu Historii Państwa i Prawa utworzono Instytut Nauk 
Prawno-Ustrojowych.
W ramach Wydziału Techniki Instytut Elektrotechniki i Instytut 
Mechaniki połączono w jeden Instytut Informacji Naukowo-Tech­
nicznej (od 1977 roku - Instytut Problemów Techniki) z siedzibą 
w Sosnowcu. Punkt Konsultacyjny Wydziału Techniki w Warsza­
wie włączono do Politechniki Warszawskiej.
W ramach Instytutu Filologii Polskiej utworzono Zakład Bibliote­
koznawstwa, którego kierownictwo powierzono doc. dr. Adamo­
wi Jaroszowi.
31 sierpnia W Cieszynie miało miejsce uroczyste otwarcie domu 
studenta z 300 miejscami.
1 września Dziekanem Wydziału Prawa i Admmistracj i został doc. 
dr hab. Kazimierz Marszał (do 30 VI1976 r.); dziekanem Wydzia­
łu Techniki- doc. dr Jerzy Siechowski (do 31 VIII 1975 r.).
Prorektorem ds. ogólnych został doc. dr hab. Eugeniusz Zwierz- 
chowski (do 31 VIII 1978 r.).
1 października W czasie uroczystej inauguracji nowego roku 
akademickiego, związanej z obchodami 5-lecia Uczelni, Uniwer­
sytet otrzymał sztandar, ufundowany przez Prezydium Wojewódz­
kiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
UCHWAŁA
PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU
FRONTU JEDNOŚCI NARODU Z DNU » WRZEŚNIA l»73 ROKU 
O NADANIE UNIWERSYTETOWI ŚLĄSKIEMU W KATOWICACH 
SZTANDARU UCZELNI
PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU FRONTU JEDNOŚCI NARODU W KATOWICACH 
DAJĄC WYRAZ GŁĘBOKIEMU UZNANIU STOŁECZNEMU DLA POWAŻNYCH ZASŁUG 
I DONIOSŁEGO ZNACZENIA JAKIE POSIADA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 
I WYCHOWAWCZA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, JAK RÓWNIEŻ JEGO ODDZIAŁYWANIE 
POLITYCZNE I SPOŁECZNE DLA INTEGRALNEGO I HARMONIJNEGO ROZWOJU KULTURALNEGO 
I GOSPODARCZEGO REGIONU ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA POSTANOWIŁO UFUNDOWAĆ I NADAĆ
UNIWERSYTETOWI ŚLĄSKIEMU
W KATOWICACH
SZTANDAR UNIWERSYTECKI
CZCZĄC W TEN SPOSÓB
JUBILEUSZ 5-LKCIA ISTNIENIA UCZELNI
PRAGNIEMY. ABY AKT NINIEJSZY WYRAŻAŁ RÓWNIEŻ SILNE POCZUCIE ŚWIADOMEJ WIĘZI 
KLASOWEJ I PATRIOTYCZNEJ MAS PRACUJĄCYCH ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA Z UNIWERSYTETEM 
ŚLĄSKIM, POWSTAŁYM I ROZWIJAJĄCYM SIĘ DZIĘKI ICH WALCE. TRUDOWI I OFIARNOŚCI. 
PRAGNIEMY, ABY SZTANDAR UNIWERSYTETU — BĘDĄCY WIDOMYM SYMBOLEM TYCH UCZUĆ 
I DĄŻEŃ. CIESZYŁ SIĘ STĄD PŁYNĄCĄ NALEŻNĄ MU POWSZECHNĄ CZCIĄ I SZACUNKIEM. 
ABY ZAWSZE PRZYPOMINAŁ KAŻDEMU STUDENTOWI I PRACOWNIKOWI 
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO JEGO OBOWIĄZKI I POWINNOŚCI 
WOBEC POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ I NAUKI
Uchwała Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 
z 29 IX 1973 roku o nadaniu Uniwersytetowi Śląskiemu sztandaru
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W strukturze organizacyjnej Uczelni - poza 6 wydziałami - znaj­
dowały się: jednostki międzywydziałowe - Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, Stu­
dium Wojskowe i Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświa­
towe; Biblioteka Główna; Filia w Cieszynie; Podyplomowe Stu­
dium Dziennikarskie.
Wstrzymano rekrutację studentów do WSN w Sosnowcu, Filia 
w Cieszynie natomiast przyjęła profil uczelni bezwydziałowej, pe- 
dagogiczno-artystycznej z kierunkami studiów magisterskich: pe­
dagogika pracy kulturalno-oświatowej, wychowanie muzyczne 
i wychowanie plastyczne.
W nowym roku akademickim po raz pierwszy przyjęto studentów 
na nauki polityczne, pedagogikę resocjalizacyjną, filologię angiel­
ską, filologię romańską, geologię, pedagogikę pracy kulturalno- 
-oświatowej, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne na 
studiach dziennych i biologię, chemię, informację naukowo-tech­
niczną, nauki polityczne, pedagogikę resocjalizacyjną, wychowa­
nie muzyczne oraz wychowanie plastyczne na studiach dla pracu­
jących. Wstrzymano rekrutację na kierunki: mechaniczny i elek­
trotechniczny.
Dziekanem Wydziału Filologicznego został doc. dr hab. Włady­
sław Lubaś (do 31 VIII 1975 r.).
Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych został doc. dr Janusz 
Kolczyński (do 31 XII 1976 r.).
Dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska został prof. 
dr hab. Marian Pytasz (do 31 VIII 1975 r.).
W związku z reorganizacją Uczelni nastąpiły zmiany w strukturze 
sieci bibliotecznej. Po reorganizacji istniały 4 biblioteki wydziało­
we (Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Społecz­
nych, Prawa i Administracji, Techniki); 3 biblioteki instytutowe 
(Instytutów: Fizyki, Filologii Polskiej i Filologii Obcych); Mię­
dzywydziałowa Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych; Biblioteka Filii w Cieszynie; Biblioteka Główna, której 
siedzibą stały się nowe pomieszczenia przy ul. Bankowej 14.
Przeprowadzono reorganizację Działu Wydawnictw. W miejsce 
Kolegium Redakcyjnego powołano Senacką Komisję Wydawni­
czą, składającą się z redaktora naczelnego (został mm prorektor 
ds. nauczania doc. dr Jan Błaż), zastępcy redaktora naczelnego 
(przez rok pełnił tę funkcję doc. dr hab. Władysław Lubaś) oraz 
dziekanów wydziałów. Kierownikiem Działu Wydawnictw zosta­
ła mgr Weronika Nagengast.
Własne tomy zaczęli publikować fizycy („Physics Papers”), języ­
koznawcy i pracownicy Wydziału Techniki. W ciągu 5 lat istnie­
nia Uniwersytetu nakładem Działu Wydawnictw ukazały się 52 
prace naukowe i 102 skrypty, poza tym 8 wydawnictw informacyj­
nych. Łączna objętość publikacji Działu Wydawnictw w tym cza­
sie to około 1642 arkusze wydawnicze.
Ukazały się dwa początkowe numery „Biuletynu Informacyjnego” 
UŚ, który w latach 1975-1981 ukazywał się regularnie jako dwu­
miesięcznik.
1 października Oddano do użytku dom studenta w Sosnowcu 
z 350 miejscami. Całkowicie ukończono budynek przy ul. Banko­
wej 14, przeprowadzono modernizację i remont budynków w So­
snowcu przy ul. T. Bando 8 i 10 (obecnie ul. Żytnia) i przy 
ul. Pułaskiego 6 oraz w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 28.
1974
Styczeń Oddano do użytku stołówkę akademicką w Cieszynie.
30 stycznia Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki powołano Podyplomowe Studium Historii.
Dz.U. MNSWiT 1974, nr 2, poz. 15.
21 marca Wydział Filologiczny uzyskał prawa nadawania stop­
nia doktora nauk humanistycznych.
„Monitor Polski” 1974, nr 12, poz. 90.
10 kwietnia Wydział Nauk Społecznych uzyskał prawo nadawa­
nia stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycz­
nych w zakresie historii.
„Monitor Polski” 1974, nr 12, poz. 90.
26
29 lipca Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki utworzono nowy - siódmy - wydział: Wydział Nauk 
o Ziemi, w skład którego wchodziły: Instytut Geografii i Instytut 
Geologii (później - Instytut Geologii i Surowców Mineralnych 
Górnego Śląska).
Dz.U. MNSWiT 1974, nr 8, poz. 68.
Dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi został doc. dr Marian Mar­
czak (do 31 VIII 1975 r.).
W ramach Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii powstał Insty­
tut Fizyki i Chemii Metali.
W ramach Wydziału Nauk Społecznych wyodrębniono z Instytutu 
Pedagogiki i Psychologii dwa odrębne instytuty: Instytut Pedago­
giki i Instytut Psychologii.
14 września Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki utworzono Podyplomowe Studium Filologii Polskiej. 
Dz.U. MNSWiT 1974, nr 10, poz. 111.
1 października Po raz pierwszy przyjęto studentów na kierunki: 
geografia, filologia germańska, filologia słowiańska (bohemisty- 
ka), pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńcza, socjolo­
gia (studia stacjonarne); bibliotekoznawstwo, geografia, socjolo­
gia, wychowanie plastyczne (studia dla pracujących).
Rok akademicki 1974/1975 był ostatnim rokiem funkcjonowania 
WSN w Sosnowcu.
23 października Uchwałą Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skło- 
dowskiej Uniwersytetowi Śląskiemu przyznano medal „Nauka 
w Służbie Ludu”, wręczony 6 marca 1975 roku.
Przeprowadzono 42 przewody doktorskie, w tym - po raz pierw­
szy - 14 na Wydziale Nauk Społecznych i 1 na Wydziale Filolo­
gicznym.
Dział Wydawnictw rozpoczął publikację nowych serii wydawni­
czych z dziedziny nauk politycznych, chemii i filozofii. W ramach 
porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim pracownicy obu 
uczelni - specjaliści z logiki matematycznej - przygotowali do 
druku tom „Reports on Mathematical Logie”. Wydano także pierw­
szy tom nowej serii prawniczej „Problemy Prawa Wynalazczego 
i Patentowego” oraz pierwszy zeszyt „Bibliografii publikacji pra­
cowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego”.
Podpisano porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Pedago­
giczną w Opolu.
1975
Styczeń Redaktorem naczelnym Działu Wydawnictw został doc. 
dr hab. Witold Nawrocki.
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska uzyskał prawo nadawa­
nia stopnia naukowego doktora nauk biologicznych.
W Sosnowcu utworzono Ośrodek Poradnictwa Językowego przy 
Instytucie Filologii Polskiej.
14 stycznia Prawo nadawania stopnia naukowego doktora habi­
litowanego nauk matematycznych i chemicznych uzyskał Wydział 
Matematyki, Fizyki i Chemii.
„Monitor Polski” 1975, nr 3, poz. 16.
25 stycznia Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki utworzono Podyplomowe Studium Filologii Angielskiej. 
Dz.U. MNSWiT 1975, nr 3, poz. 17.
26 stycznia Instytut Zoologii otrzymał nowy budynek w Katowi­
cach przy ul. Bankowej 9. Nowy gmach przekazano także Instytu­
towi Filologii Polskiej przy ul. Bieruta 6 (obecnie ul. Kościelna) 
w Sosnowcu, a na potrzeby Instytutu Filologii Obcych zaadapto­
wano obiekt poszkolny przy ul. T. Bando 12 (obecnie ul. Żytnia). 
Wydział Nauk o Ziemi również otrzymał budynek poszkolny przy 
ul. Szkolnej 4 w Sosnowcu, a Wydział Techniki część budynku 
przy ul. Partyzantów.
30 sierpnia Wręczono nominacje prorektorom i dziekanom wy­
działów na kadencję od 1 IX 1975 do 31 VIII 1978. Na stanowiska 
prorektorów zostali powołani: 
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prorektora ds. nauki - prof. dr inż. Zbigniew Bojarski, 
prorektora ds. nauczania - doc. dr hab. Władysław Lubaś (pełnił 
funkcję do 1 XII 1977 r.),
prorektora ds. ogólnych - doc. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski; 
prorektora ds. wychowawczych - prof. dr hab. Leszek Czucha- 
jowski;
prorektora ds. Filii w Cieszynie - doc. dr hab. Antoni Gładysz 
(pełnił tę funkcję od 1 IX 1974 do 31 IX 1977 r.).
Uległa likwidacji (31 XII 1974 r.) funkcja prorektora ds. kształce­
nia nauczycieli.
Funkcje dziekanów objęli:
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - prof. dr hab. Sędzimir 
Maciej Klimaszewski;
Wydziału Filologicznego - doc. dr hab. Tadeusz Bujnicki (pełnił 
tę funkcję do 31 V 1977 r.);
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - doc. dr hab. Tadeusz 
Dłotko,
Wydziału Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Aleksander Jachowicz; 
Wydziału Nauk Społecznych - doc. dr Janusz Kolczyński;
Wydziału Prawa i Administracji - doc. dr hab. Kazimierz Marszał; 
Wydziału Techniki - doc. dr Julian Dudek.
1 września Dział Wydawnictw został przekształcony w Wydaw­
nictwo Uniwersytetu Śląskiego. W miejsce Senackiej Komisji 
Wydawniczej powołano Komitet Redakcyjny (redaktor naczelny 
i mianowani przez rektora redaktorzy serii problemowych). Ze­
społem redakcyjnym kierowała mgr AnnaLuBASiowA, która pełni­
ła funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa.
W 1975 roku zainicjowano nowe serie wydawnicze: „Prace z Nauk 
Społecznych”, „Śląskie Studia Historyczne” (wspólnie ze Śląskim 
Instytutem Naukowym), „Lingüistica Silesiana”, „Acta Biológi­
ca”. Pojawiła się - w miejsce „Prac Prawniczych” - publikacja 
ciągła: „Problemy Prawa Karnego”.
75 września W Instytucie Fizyki rozpoczął obrady XXIV Ogól­
nopolski Zjazd Fizyków, którego wiodącą problematyką były fi­
zyczne problemy energetyki.
18 września Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki uległa zmianie struktura organizacyjna niektórych 
wydziałów.
Na Wydziale Filologicznym utworzono Instytut Filologii Rosyj­
skiej oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Na Wydziale Nauk Społecznych, w miejsce Instytutu Filozofii, 
Socjologii i Nauk Politycznych, utworzono: Instytut Filozofii i So­
cjologii oraz Instytut Nauk Politycznych.
Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, zamiast Instytutów 
Biochemii i Mikrobiologii, utworzono jeden Instytut Biologii 
Molekularnej.
Na Wydziale Prawa i Administracji utworzono Zakład Prawa Wy­
nalazczego i Ochrony Patentowej (pozainstytutowy).
Zniesiono Instytut Praktycznej Nauki Języków Obcych (pozawy­
działowy).
Dz.U. MNSWiT 1975, nr 12, poz. 69.
2 października Na uroczystości rozpoczęcia nowego roku aka­
demickiego nadano po raz pierwszy godności doktora honoris cau­
sa. Otrzymali je, na podstawie uchwał Senatu z 27 VI 1975 r.:
- matematyk prof. Stanisław Turski (1906-1986);
-dziennikarz i publicysta dr Edmund JanOsMAŃczYK (1913-1989).
Wstrzymano rekrutację na kierunki: pedagogika i pedagogika za­
wodowa w ramach studiów dla pracujących.
Październik Powstał Społeczny Komitet ds. Filii w Cieszynie, 
którego przewodnictwo objął wojewoda bielski.
7 listopada Podpisane zostało porozumienie ze Śląskim Instytu­
tem Naukowym w Katowicach o współpracy w zakresie badań hi­
storycznych, filozoficznych, socjologicznych i politologicznych.
5 grudnia W ramach Wydziału Nauk o Ziemi przekształcono Insty­
tut Geologii w Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego 
Śląska, działający w powiązaniu z Centralnym Urzędem Geologii. 
Dz.U. MNSWiT 1975, nr 13, poz. 73.
28
Przeprowadzono 42 przewody doktorskie, w tym - po raz pierw­
szy - 2 przewody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska; 
a także - po raz pierwszy w historii Uniwersytetu - 2 przewody 
habilitacyjne na Wydziale Nauk Społecznych (dr Jan Kantyka 
i dr Jan Przewłocki, ówcześnie pracownicy Śląskiego Instytutu 
Naukowego w Katowicach).
Została podpisana umowa o współpracy z Państwowym Uniwer­
sytetem w Rostowie nad Donem (ZSRR).
Było zarejestrowanych 20 studenckich kół naukowych w Katowi­
cach i Sosnowcu oraz 8 kół w Filii w Cieszynie. Koła skupiały 
około 6% studentów Uczelni.
1976
27 stycznia Podpisane zostało porozumienie o współpracy 
z Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
13 lutego W Sosnowcu otwarto klub studencki „Zameczek”, 
w miejsce dawnego „Beanusa”.
14 lutego Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki zniesiono Ośrodek Obliczeniowy na Wydziale Ma­
tematyki, Fizyki i Chemii i utworzono międzywydziałowąjednostkę 
- Centrum Techniki Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego. 
Dz.U. MNSWiT 1976, nr 5, poz. 13.
30 kwietnia Środowisko akademickie Sosnowca otrzymało nową 
stołówkę przy ul. Suchej.
Wydział Nauk o Ziemi otrzymał na swoje potrzeby połowę budyn­
ku przy ul. Partyzantów w Sosnowcu.
Maj Grupa studentów Wydziału Prawa i Administracji wystoso­
wała do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
pismo z protestem przeciwko nadmiernemu podwyższaniu cen 
podręczników akademickich. Ściągnęło to na sygnatariuszy listu 
represje ze strony władz partyjnych i uczelnianych. Zostali też 
zmuszeni do ustąpienia dziekani Wydziału z powodu niewywiąza- 
nia się z obowiązków wychowawczych.
6- 9 maja W Katowicach odbył się (I) Ogólnopolski Festiwal Stu­
denckich Zespołów Pieśni i Tańca, którego współgospodarzem był 
Uniwersytet Śląski. Zespół „Katowice” zdobył III nagrodę - „Brą­
zową lampkę górniczą”. Następne festiwale odbywały się co 2 lata 
w Katowicach i Sosnowcu.
7- 8 maja Zapoczątkowano tradycję obchodzenia „Dni Wydzia­
łów”. Swoje „dni” świętował Wydział Prawa i Administracji 
i Wydział Techniki.
Wydawnictwo Uniwersytetu po raz pierwszy uczestniczyło 
w XXI Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie jako 
jedna z trzech uczelnianych oficyn wydawniczych. Nawiązano 
współpracę z Ośrodkiem Rozpowszechniania Wydawnictw Nauko­
wych PAN.
16 czerwca Wydział Prawa i Administracji uzyskał prawo nada­
wania stopni naukowych doktora habilitowanego nauk prawnych. 
„Monitor Polski” 1976, nr 28, poz. 126.
1 lipca Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji został 
prof. dr hab. Michał Staszków (do 31 VIII 1978 r.).
30 września Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki utworzono nowy - ósmy - wydział: Wydział Peda­
gogiki i Psychologii.
Na Wydziale Nauk Społecznych, po podziale Instytutu Filozofii 
i Socjologii, powstały dwa odrębne instytuty: Instytut Filozofii 
i Instytut Socjologii.
Dz.U. MNSWiT 1976, nr 12, poz. 45.
Dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii został jego organi­
zator (od 1 II 1976 r.) doc. dr Henryk Gąsior.
Dla nowego wydziału pozyskano budynek szkolny przy ul. Tysz­
ki 53 (obecnie ul. M. Grażyńskiego) w Katowicach.
W roku akademickim 1976/1977 na kierunku filologii słowiań­
skiej uruchomiono nową specjalizację - serbochorwacką.
W Filii w Cieszynie przeprowadzono rekrutację na nowy kierunek 
- pedagogikę przedszkolną.
29
7października Podpisano porozumienie z Urzędem Wojewódz­
kim w Katowicach.
19 października Otwarto klub studencki „Akant” przy ul. Tea­
tralnej w Katowicach.
25 listopada W budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii za­
czął funkcjonować klub studencki „Pod Rurą”.
1977
I stycznia Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych został 
doc. dr hab. Bohdan Jałowiecki.
15 lutego Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki na Wydziale Techniki zmieniono nazwę Instytutu 
Wychowania Technicznego na Instytut Problemów Techniki. 
Dz.U. MNSWiT 1977, nr 3, poz. 8.
22 lutego-9 marca W czasie wizyty delegacji Uniwersytetu Ślą­
skiego w USA zostało podpisane porozumienie o współpracy 
z Wydziałem Lingwistycznym Uniwersytetu Yale w New Haven.
5 kwietnia Porozumienie o współpracy podpisał Instytut Peda­
gogiki z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickie­
wicza w Poznaniu.
13 maja W ramach obchodów 613-lecia Uniwersytetu Jagielloń­
skiego miało miejsce uroczyste odnowienie umowy o współpracy 
między obiema uczelniami.
II czerwca Ze Szczecina wypłynął statek Wyższej Szkoły Mor­
skiej z 31-osobową ekspedycją naukową. Uczestniczyli w niej stu­
denci UŚ, mający przeprowadzić pierwszą część cyklu badań na 
Spitsbergenie, wspólnie z badaczami z Francji i ZSRR.
6 lipca Podpisane zostało porozumienie o współpracy z Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną w Częstochowie.
15-18 lipca W czasie wizyty przedstawicieli Uniwersytetu Pi- 
kardyjskiego im. J. Verne z Amiens (Francja) omówiono kierunki 
współpracy między obydwoma uniwersytetami.
17 sierpnia Prawo nadawania stopni doktora habilitowanego uzy­
skał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.
„Monitor Polski” 1977, nr 22, poz. 115.
29 sierpnia Powrócili do kraju przedstawiciele Uniwersytetu, 
którzy brali udział w trzymiesięcznej wyprawie na Spitsbergen. 
Wespół z pracownikami i studentami Wyższej Szkoły Morskiej i 
Akademii Rolniczej ze Szczecina oraz Uniwersytetu Gdańskiego 
uczestnicy ekspedycji przeprowadzili badania biologiczne, astro- 
nawigacyjne i meteorologiczne u podnóża lodowca Antonio.
23 września Ukształtowała się struktura organizacyj na Filii w Cie­
szynie. Na mocy Zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki Filia przyjęła status uczelni jednowydziałowej, przyjmu­
jąc nazwę: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, z dwoma Instytuta­
mi: Wychowania Przedszkolnego i Kulturalno-Oświatowego oraz 
Wychowania Muzycznego i Plastycznego.
Poza tym w ramach Filii utworzono samodzielny Zakład Nauk 
Społeczno-Politycznych, Studium Języków Obcych, Studium 
Wychowania Fizycznego i Studium Wojskowe.
Dz.U. MNSWiT 1977, nr 10, poz. 35.
Prorektorem ds. Filii w Cieszynie został prof. dr hab. Józef Chle- 
bowczyk, natomiast dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycz­
nego - doc. dr hab. Antoni Gładysz.
23 września Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki w miejsce Instytutu Filologii Polskiej utworzono dwa 
nowe Instytuty: Literatury i Kultury Polskiej oraz Języka Pol­
skiego.
Dz.U. MNSWiT 1977, nr 10, poz. 35.
1 października Odbyła się uroczysta inauguracja X roku akade­
mickiego z udziałem przedstawicieli ówczesnych władz wojewódz­
kich, prezesa PAN i przedstawicieli władz uczelni współpracują­
cych z Uniwersytetem. W czasie uroczystości nadano godności dok­
tora honoris causa - na podstawie uchwał Senatu z 10 IX 1977 r.: 
— prezesowi PAN, chemikowi prof. dr. hab. Włodzimierzowi Trze­
biatowskiemu (1906-1982);
— 30
Prof. dr hab. Józef Chlebowczyk w rozmowie z prof. dr hab. Antonim Gładyszem
- pierwszemu rektorowi Uniwersytetu Śląskiego, historykowi 
prof. dr. hab. Kazimierzowi Popiołkowi (1903-1986);
— zasłużonemu dla powstania Uniwersytetu, byłemu przewodni­
czącemu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kato­
wicach, gen. bryg. Jerzemu Ziętkowi (1901-1985).
Dziesiąty rok istnienia uczelnia rozpoczęła z 15 914 studentami 
(9708 studentów na studiach dziennych i 6206 na studiach dla pra­
cujących), kształcącymi się na 29 kierunkach studiów.
Po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na kulturoznawstwo 
i nauczanie początkowe. Wstrzymano rekrutację na kierunek: pe­
dagogika przedszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
W Uczelni było zatrudnionych 1232 pracowników naukowo-dy­
daktycznych, w tym 41 profesorów, 57 docentów, 55 docentów 
habilitowanych i 271 doktorów. Tytuł profesora zwyczajnego 
i nadzwyczajnego otrzymały do tego czasu 32 osoby.
Do 1977 roku przeprowadzono 304 przewody doktorskie i 11 prze­
wodów habilitacyjnych, w tym 8 na Wydziale Nauk Społecznych,
2 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz 1 (w 1977 roku) 
na Wydziale Prawa i Administracji.
Pracownicy Uczelni opublikowali w 10-leciu 657 prac zwartych 
i około 3500 artykułów naukowych, w tym w Wydawnictwie UŚ - 
210 prac naukowych i 178 pomocy dydaktycznych. Wydawnictwo 
publikowało 12 serii wydawniczych matematyczno-przyrodniczych 
i 18 serii z zakresu humanistyki.
Zarejestrowanych było 28 studenckich kół naukowych, skupiają­
cych 9% studentów. Bardzo dobrze pracowały Koła Naukowe: 
Filmoznawców, Historyków, Językoznawców, Prawników, Teatro­
logów. Wyróżniały się Koła Naukowe: Biologów, Geologów, Pe­
dagogiki Pracy Kulturalno-Oświatowej, Polonistów; aktywizowa­
ły działalność Koła Naukowe: Chemików, Filozofów, Socjologów. 
„Biuletyn Informacyjny” UŚ, lipiec 1977, s. 43-44.
Po 10 latach istnienia Uczelni dyplom Uniwersytetu Śląskiego 
otrzymało 11 961 absolwentów.
3 października Uniwersytet Jagielloński w Krakowie otrzymał - 
na wniosek Uniwersytetu Śląskiego — Złotą Odznakę „Zasłużony 
dla Rozwoju Województwa Katowickiego”.
5 października W Auli Collegium Maius Uniwersytetu Ja­
giellońskiego odbyła się uroczystość nadania stopnia doktora 
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego na podstawie uchwał Sena­
tu z 10 IX 1977 r.:
- geografowi prof. dr. hab. Mieczysławowi Klimaszewskiemu 
(1908-1995);
- językoznawcy prof. dr. hab. Witoldowi Taszyckiemu (1898— 
1979).
7 listopada Uniwersytet podpisał porozumienie o współpracy z 
Ministerstwem Sprawiedliwości.
Zostało podpisane pierwsze porozumienie o współpracy z Uni­
wersytetem Timięoara (Timięoara, Rumunia).
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Koło Naukowe Biologów - nadanie honorowego członkostwa prof. dr. hab. 
Krzysztofowi Rostańskiemu
1 grudnia Prorektorem ds. nauczania została doc. dr hab. Wil­
helmina Wosińska (do 31 VIII 1978 r.).
1978
15 lutego Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wyłą­
czono z Wydziału Filologicznego i nadano mu charakter jednostki 
międzywydziałowej.
Dz.U. MNSWiT 1978, nr 3, poz. 7.
17 kwietnia W czasie wizyty delegacji Państwowego Uniwersy­
tetu w Rostowie nad Donem rektor tej uczelni, fizyk, chemik i 
astrofizyk, prof. Jurij Andrejewicz Żdanow (ur. w 1920 r.), otrzy­
mał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (uchwała 
Senatu z 10 IX 1977 r.).
5 maja Odbyło się pierwsze spotkanie Studenckiego Dyskusyj­
nego Klubu Filmowego „Ósemka” przy Wydziale Filologicznym 
w Sosnowcu.
19-21 maja Po raz pierwszy obchodzono „Dni Uniwersytetu 
Śląskiego”.
16 czerwca Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
oraz Przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji podpisali 
w Warszawie porozumienie o powołaniu w Uniwersytecie Śląskim 
Wydziału Radia i Telewizji.
30 czerwca Rektor Uniwersytetu Śląskiego i Przewodniczący 
Komitetu ds. Radia i Telewizji podpisali porozumienie o współ­
pracy przy tworzeniu Wydziału Radia i Telewizji.
„Biuletyn Informacyjny” UŚ, lipiec 1978, nr 4(22), s. 6-7.
Lato 1978 Na Spitsbergen udała się II wyprawa pracowników i 
studentów Uniwersytetu Śląskiego.
1 lipca W Filii w Cieszynie otwarto studium zaoczne, mające 
kształcić studentów w zakresie wychowania przedszkolnego.
32
Lodowiec Gas - rejon badań wyprawy polarnej Uniwersytetu Śląskiego 
„Spitsbergen 1978”
Zajęcia ze studentami w Zakładzie Gleboznawstwa- Wydział Nauk o Ziemi (1978)
24 sierpnia Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki utworzono w Uniwersytecie dziesiąty wydział: Wy­
dział Radia i Telewizji, znany w świecie jako Katowicka Szkoła 
Filmowo-Telewizyjna. W ramach Wydziału funkcjonowały dwa 
instytuty: Instytut Teorii i Praktyki Procesów Masowego Komuni­
kowania oraz Instytut Reżyserii, Realizacji i Organizacji.
Dz.U. MNSWiT 1978, nr 11, poz. 28.
W ramach Wydziału Filologicznego powołano Instytut Filologii 
Romańskiej. Instytut Filologii Obcych przyjął natomiast nazwę 
Instytutu Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego.
1 września Objęli funkcje nowo mianowani prorektorzy i dzie­
kani wydziałów:
prorektor ds. nauki - prof. dr inż. Zbigniew Bojarski;
prorektor ds. ogólnych - doc. dr hab. Jan Kantyka; 
prorektor ds. nauczania - prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski; 
prorektor ds. wychowawczych - doc. dr hab. Bohdan Jałowiecki; 
prorektor ds. Filii w Cieszynie - prof. dr hab. Józef Chlebowczyk; 
dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - doc. dr hab. 
Mirosław Makuszyński;
dziekan Wydziału Filologicznego - doc. dr hab. Witold Nawrocki; 
dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - doc. dr hab. Fran­
ciszek Buhl;
dziekan Wydziału Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Aleksander Jacho­
wicz;
dziekan Wydziału Nauk Społecznych - doc. dr hab. Jan Przewłocki; 
dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego - doc. Helena 
Danel-Bobrzyk;
dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii - doc. dr Henryk 
Gąsior;
dziekan Wydziału Prawa i Administracji - doc. dr hab. Maksymi­
lian Pazdan;
dziekan Wydziału Radia i Telewizji - doc. dr Włodzimierz Kno­
belsdorf;
dziekan Wydziału Techniki - doc. dr Julian Dudek.
5 - Wyrósł z dobrego drzewa... 33
3października Uroczystość inauguracji nowego roku akademic­
kiego miała miejsce na Wydziale Radia i Telewizji.
9 października Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego filozofowi, historykowi na­
uki i kultury prof. dr. hab. Bogdanowi Suchodolskiemu (1903- 
1992), na mocy uchwały Senatu z 14 IX 1978 r.
17-25października W czasie pobytu delegacji Uniwersytetu Ślą­
skiego w Rostowie rektor prof. dr hab. Henryk Rechowicz otrzy­
mał godność doktora honoris causa tamtejszej uczelni.
20 listopada Podpisane zostało porozumienie o współpracy 
z Wydawnictwem PWN - Oddział w Krakowie.
22 grudnia W Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego zwodo­
wano masowiec M/S „Uniwersytet Śląski”. Matką chrzestną była 
prof. dr hab. Wanda Mrozkowa.
MS „Uniwersytet Śląski”
23 grudnia Rozpoczęło działalność Muzeum Uniwersytetu 
Śląskiego.
Zajęcia ze studentami w Instytucie Psychologii - Wydział Pedagogiki i Psychologii 
(marzec 1978)
Prawo nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych uzyskał 
Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Podpisane zostało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem 
w Lublanie (b. Jugosławia).
1979
8-11 marca Studenci Uniwersytetu byli gospodarzami II Kon­
gresu Studenckiego Ruchu Naukowego.
26 kwietnia-9 maja Na Międzynarodowym Festiwalu Folklory­
stycznym w Efezie (Turcja) pierwszą nagrodę, „Złotą Artemidę”, 
zdobył Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”.
—
Dni Wydziału Prawa i Administracji (maj 1979) - w otoczeniu studentów prof. 
dr hab. Maksymilian Pazdan oraz doc. dr hab. Roman Jasica
1 1ki
1 czerwca Miało miejsce uroczyste podniesienie bandery na 
M/S „Uniwersytet Śląski”.
22-23 czerwca Wyruszyła na Spitsbergen polska wyprawa na­
ukowo-badawcza PAN pod kierownictwem doc. dr. hab. Mariana 
Puliny z Instytutu Geografii UŚ, a w jej składzie ekipa pracowni­
ków i studentów Uniwersytetu (III wyprawa naukowo-badawcza 
UŚ na Spitsbergen).
3 lipca Rektor podziękował za pracę na stanowisku prorektora 
ds. wychowawczych prof. dr. hab. Bohdanowi Jałowieckiemu. No­
wym prorektorem został prof. dr hab. Leszek Czuchajowski.
15-19 września Odbył się I Międzynarodowy Festiwal Studenc­
kich Zespołów Folklorystycznych Sosnowiec ’79.
/ 7-20 września Pod hasłem „Człowiek - Praca - Środowisko” 
obradował w Uniwersytecie Śląskim XII Powszechny Zjazd Hi­
storyków Polskich.
2października Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła 
się po raz pierwszy w Sosnowcu w auli Wydziału Filologicznego. 
Zmieniła się struktura organizacyjna Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska, gdzie powstały trzy Instytuty: Botaniki i Zoologii; Eko­
logii i Rejonów Wielkoprzemysłowych oraz Fizjologii i Cytologii. 
Dz. U. MNSWiT 1979, nr 8, poz. 30
Dziekanem Wydziału Radia i Telewizji został doc. dr hab. Edward 
Zajićek.
Wydział Nauk Społecznych uzyskał prawo nadawania doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii.
18października Podpisano umowę z Polskim Komitetem Współ­
pracy z Alliance Française.
7-9 grudnia W Instytucie Psychologii odbyła się II Krajowa 
Konferencja Psychologii Stosowanej.
22-24 grudnia Z inicjatywy Koła Naukowego Historyków od­
była się w Uniwersytecie Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych 
Historyków.
31 grudnia Ukazał się pierwszy numer pisma studenckiego „Stu­
denckim piórem”, które przestało się ukazywać prawdopodobnie 
w grudniu 1981 roku.
W roku akademickim 1978/1979 oddano dzierżawiony dotychczas 
budynek przy ul. Wita Stwosza 17/17a. Wydział Nauk Społecz­
nych otrzymał nowy gmach przy ul. Bankowej 11.
Dla Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytet przejął część obiek­
tów Ośrodka Postępu Technicznego przy ul. Buczka (obecnie 
ul. Bytkowska) w Katowicach.
35
Dla Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz akademic­
kiej służby zdrowia przejęto i zaadaptowano budynek szkolny przy 
ul. Szkolnej w Katowicach. Dla Wydziału Pedagogiki i Psycholo­
gii zaadaptowano część budynku Zespołu Szkół Zawodowych 
w Katowicach przy ul. Zawadzkiego (obecnie ul. Sokolska) oraz 
część budynku Szkoły Podstawowej nr 16.
Uniwersytet zawarł umowy o współpracy z Uniwersytetem Stir­
ling (Stirling, Wielka Brytania) i Uniwersytetem Paryż III - Nowa 
Sorbona (Paryż, Francja).
1980
20 lutego Zarządzeniem rektora Muzeum Uniwersytetu Śląskie­
go stało się częścią struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej. 
Sprecyzowano zakres działania tej placówki.
Władze dziekańskie Wydziałów: Techniki i Filologicznego przekazują studentom 
insygnia władzy na okres igrów (Sosnowiec, 1980)
17 maja Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok­
tora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał Wydział Fi­
lologiczny.
„Monitor Polski” 1980 , nr 14, poz. 66.
1 czerwca Prorektorem ds. wychowawczych został doc. dr hab. 
Andrzej Wójtowicz, dziekanem Wydziału Filologicznego — 
doc. dr hab. Aleksander Wilkoń.
3 czerwca W czasie uroczystej XVII promocji doktorskiej wrę­
czony został pięćsetny dyplom doktorski. Dotychczas Uczelnia 
wypromowała 524 doktorów i 22 doktorów habilitowanych.
W roku akademickim 1979/1980 nowy obiekt otrzymał Wydział 
Pedagogiki i Psychologii. Oddano do użytku dwa domy studenc­
kie i hotele asystenckie w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 
i w Sosnowcu przy ul. Mielczarskiego.
7 września Otwarto klub studencki „Remedium” w DS nr 1 
w Sosnowcu, który miał działać w ramach Studenckiego Centrum 
Kulturalnego „Zameczek-Remedium”.
8 września Na Wydziale Nauk o Ziemi zniesiono Instytut Geo­
logii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska, a utworzono dwa 
Instytuty: Geologii oraz Analizy Surowców Mineralnych.
Dz.U. MNSWiT 1980, nr 10, poz. 38.
W nowym roku akademickim 1980/1981 nastąpiły zmiany w struk­
turze organizacyjnej Uczelni.
Uległ reorganizacji Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. W miej­
sce instytutów utworzono Katedry: Anatomii i Cytologii Roślin; Bio­
chemii; Biofizyki i Biologii Komórki; Botaniki Systematycznej; 
Ekologii; Fizjologii Człowieka i Zwierząt; Fizjologii Roślin; Gene­
tyki; Geobotaniki i Ochrony Przyrody; Histologii i Embriologii 
Zwierząt; Metodyki Nauczania Biologii; Mikrobiologii; Zoologii. 
Katedry - w miejsce instytutów - utworzono także na Wydziale 
Prawa i Administracji. Powstały Katedry: Prawa Cywilnego; Mię­
dzynarodowego Obrotu Cywilnego; Prawa Karnego i Kryminolo­
gii; Prawa Administracyjnego; Postępowania Cywilnego i Arbi­
trażowego; Prawa Karnego Procesowego; Kryminalistyki; Zarzą­
dzania Gospodarką Narodową; Prawa Gospodarczego; Prawa 
Górniczego; Administracji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej; 
Prawa Pracy i Polityki Socjalnej; Teorii Państwa i Prawa; Prawa 
Konstytucyjnego; Prawa Międzynarodowego Publicznego; Histo­
rii Prawa; Historii Ustroju Polski; Prawa Wynalazczego i Patento­
wego; Prawa Finansowego.
Wrzesień-październik Pod koniec września i na początku paź­
dziernika na wydziałach i w instytutach zaczęły powstawać koła 
NSZZ „Solidarność”, skupiające początkowo przede wszystkim 
młodych pracowników naukowo-dydaktycznych.
12 września Po raz pierwszy oficjalnie poinformowano na ze­
braniu Rady Uczelnianej ZNP o powstaniu grupy NSZZ „Solidar­
ność” w Instytucie Fizyki. Grupa powiadomiła o swoim ukonsty­
tuowaniu się władze Uczelni.
Przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym - Huta Katowi­
ce została oficjalnie zarejestrowana - jako pierwsza w Uczelni - 
grupa NSZZ „Solidarność” na Wydziale Nauk Społecznych.
2 października Ukonstytuował się Tymczasowy Uczelniany Ko­
mitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”.
8 października Na pierwszym posiedzeniu TUKK NSZZ „Soli­
darność” dokonano wyboru przewodniczącego, którym został 
dr Jan Jelonek z Instytutu Fizyki. Wybrano członków poszczegól­
nych komisji Związku, m.in. członków komisji ds. mieszkanio­
wych, płacowych, realizacji wniosków, współpracy z Komitetami 
Założycielskimi NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu i Hucie Kato­
wice.
Zainaugurowały działalność Trybuny Studenckie pod hasłem: 
„Nasza organizacja na terenie Uczelni”. Ich przedmiotem były pro­
blemy działalności organizacji studenckich w Uniwersytecie, a tak­
że szeroko pojęte kwestie samorządności młodzieży akademickiej. 
10października Próbę rekapitulacji przedsięwzięć Związku Na­
uczycielstwa Polskiego, określenia jego stanowiska wobec postu­
lowanych zmian w modelu ruchu związkowego w Uczelni w obli­
czu zbliżających się konferencji Sekcji Nauki Zarządu Głównego 
ZNP i XIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP podjęła Uczelnia­
na Konferencja ZNP.
11 października Grupa studentów Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii podjęła inicjatywę utworzenia Niezależnej Organizacji 
Studenckiej, działającej w ramach Ogólnopolskiej Konfederacji 
Studentów Polskich powstałej we Wrocławiu.
13 października Odbyło się pierwsze spotkanie Tymczasowego 
Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” 
z władzami Uczelni. Celem spotkania było określenie form repre­
zentowania przez TUKK interesów pracowniczych oraz współdzia­
łania z władzami Uniwersytetu.
„Biuletyn Informacyjny” UŚ 1980, nr 5, s. 64-65.
15-16 października Otwarcie Studenckiego Centrum Kultury 
„Zameczek-Remedium” w Sosnowcu.
28 października Na zebraniu przedstawicieli struktur wydziało­
wych powołano do życia Niezależne Zrzeszenie Studentów.
30października Tymczasowy Uczelniany Komitet Koordynacyj­
ny NSZZ „Solidarność” powołał Komisję Informacyjną. Jedną 
z podstawowych form pracy Komisji miało być wydawanie biule­
tynu informacyjnego „Solidarność Uniwersytecka”.
11 listopada Pierwsze Zgromadzenie Ogólne drugiej co do wiel­
kości - po Socjalistycznym Związku Studentów Polskich — orga­
nizacji młodzieży uniwersyteckiej: Niezależnego Zrzeszenia Stu­
dentów, rozwijającej szczególnie prężną działalność na Wydzia­
łach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa i Administracji, Nauk 
Społecznych. W Zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność”.
25 listopada Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu omawiano 
kwestie demokratyzacji i autonomii Uczelni. Doc. dr hab. Andrzej 
Wojtowicz złożył rezygnację z funkcji prorektora ds. wychowaw­
czych.
Członkowie kierownictwa nowo powołanego Komunistycznego 
Związku Studentów spotkali się z przedstawicielami NSZZ „Soli­
darność”, SZSP i NSZ Uniwersytetu w celu wymiany uwag o kie­
runkach działań.
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25 listopada W akademiku żeńskim Filii Uniwersytetu w Cie­
szynie rozpoczął się strajk okupacyjny studentów w proteście prze­
ciwko nierozpatrzeniu wszystkich spośród 76 postulatów, wysu­
niętych w październiku pod adresem władz Uczelni i Minister­
stwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Strajk zakończył 
się - w wyniku porozumienia z władzami Uczelni - 27 listopada.
2 7 listopada Odbyło się zebranie delegatów NSZZ „Solidarność”, 
reprezentujących ponad 1500 członków Związku w Uczelni. Przed­
miotem zebrania było podsumowanie dotychczasowych dokonań, 
wybór władz i nakreślenie przyszłych zadań.
Grudzień Rozpoczęła działalność cyklem wykładów niezależna 
Wszechnica Górnośląska.
5 grudnia Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
przyjął rezygnację z funkcji rektora Uniwersytetu prof. dr. hab. 
HenrykaRechowicza i powierzył pełnienie tej funkcji prof. dr. hab. 
Sędzimirowi M. Klimaszewskiemu, dotychczasowemu prorekto­
rowi ds. nauczania.
11 grudnia NSZZ „Solidarność” zakończył zbiórkę darów pie­
niężnych dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. Zebrana kwota 
została przekazana na konto PCK.
Na posiedzeniu Prezydium Rady Zakładowej ZNP Pracowników 
Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych podjęto m.in. uchwałę o 
przekazaniu pomocy pieniężnej dla ofiar trzęsienia ziemi we Wło­
szech i na fundusz budowy Pomnika Poległych Stoczniowców.
12 grudnia Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych został doc. 
dr hab. Jerzy Szydłowski.
16 grudnia Po raz pierwszy w rozszerzonym składzie zebrał się Senat 
Uniwersytetu. W tajnym głosowaniu dokonano wyboru nowego rek­
tora, którym został prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski.
22 grudnia Na posiedzeniu Senatu dokonano wyboru, w tajnym 
głosowaniu, prorektorów. Wybrani zostali:
prorektorem ds. nauki - prof. dr hab. Maksymilian Pazdan; 
prorektorem ds. nauczania - prof. dr hab. August Chełkowski; 
prorektorem ds. studenckich — prof. dr hab. Ireneusz Opacki. 
Prorektorem ds. Filii pozostał prof. dr hab. Józef Chlebowczyk.
1981
1 stycznia Funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracj i objął 
prof. dr hab. Józef Nowacki.
W ramach Wydziału Nauk Społecznych został powołany Między- 
instytutowy Zakład Nauk Ekonomicznych, którym kierował prof. 
dr hab. Mieczysław Syrek.
Luty Przy Bibliotece Instytutu Fizyki powstała czytelnia wydaw­
nictw niezależnych. Wkrótce takie czytelnie — głównie pod egidą 
NZS - zaczęły powstawać na innych wydziałach.
27 marca W Uczelni miał miejsce strajk ostrzegawczy, skiero­
wany przeciw sposobowi rozwiązywania przez władze tzw. kryzy­
su bydgoskiego.
23 maja Zebrało się Kolegium Elektorów pod przewodnictwem 
elektora seniora prof. dr. hab. Antoniego Agopszowicza w celu 
wybrania nowego rektora. W tajnym głosowaniu pierwszym de­
mokratycznie wybranym rektorem Uniwersytetu Śląskiego został 
prof. dr hab. August Chełkowski.
28 maja Na ponownym spotkaniu Kolegium Elektorów wybra­
no, w tajnym głosowaniu, prorektorów:
prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Maksymilian Pazdan; 
prorektor ds. nauczania - prof. dr hab. Irena Bajerowa.
Maj/Czerwiec Odbyły się demokratyczne wybory dziekanów. Na 
dziekanów zostali wybrani:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - prof. dr hab. Mirosław 
Małuszyński;
Wydział Filologiczny - doc. dr hab. Aleksander Wilkoń;
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doc. dr hab. Franciszek 
Buhl;
Wydział Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski;
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mikrofonie doc. dr hab. Jerzy Szydłowski
Wydział Nauk Społecznych - prof. dr hab. Jan Kantyka;
Wydział Pedagogiki i Psychologii - doc. dr hab. Wanda Bobrow- 
ska-Nowak;
Wydział Prawa i Administracji - prof. dr hab. Antoni Agopszo- 
wicz;
Wydział Radia i Telewizji - doc. dr hab. Edward Zajićek;
Wydział Techniki - doc. dr hab. inż. Jan Piecha;
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny - doc. Janusz Seligman.
1 września Zniesiono funkcję prorektora ds. Filii. Pełnomocni­
kiem rektora ds. Filii w Cieszynie został prof. dr hab. Michał 
Staszków.
W roku akademickim 1980/1981 oddano do użytku domy akade­
mickie w Katowicach Ligocie (612 miejsc) i w Sosnowcu (272 
miejsca) oraz hotel pracowniczy w Sosnowcu ze 190 miejscami.
Podpisano umowy o współpracy z Uniwersytetem w Lipsku i Uni­
wersytetem Marcina Lutra w Halle (b. NRD).
Nowy rok akademicki rozpoczynało 12 500 studentów, w tym 1800 
na pierwszym roku studiów.
W ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii zamiast Instytutu 
Pedagogiki powstały Katedry: Badań Placówek Oświatowych; Pe­
dagogiki Społecznej; Pedagogiki Wczesnoszkolnej; Podstaw Pe­
dagogiki i Historii Wychowania oraz Pracownia Technologii Kształ­
cenia.
Nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicz­
no-Artystycznego. Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycz­
nego został podzielony na dwa odrębne kierunkowe instytuty.
19 listopada Zaczęła się fala strajków studenckich, spowodo­
wana konfliktem o wybór rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Radomiu i sporami o kształt ustawy o szkolnictwie wyższym.
20 listopada Rada Wydziału Nauk Społecznych podjęła decyzję 
o umiejscowieniu w strukturze wydziału Zakładu Historii Sztuki, 
funkcjonującego od 1978 roku w ramach Wydziału Filologicznego. 
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11 grudnia W Uczelni został zawieszony strajk okupacyjny stu­
dentów.
13 grudnia W związku z wprowadzeniem stanu wojennego 
13 i 14 grudnia internowano około 30 pracowników i studentów 
Uniwersytetu, w tym rektora prof. dr. hab. Augusta Chełkowskie- 
go i prorektora ds. nauczania prof. dr. hab. Irenę Bajerową (zosta­
li zwolnieni z aresztu 19 XII 1981 r.). W okresie stanu wojennego 
zostało w sumie internowanych i aresztowanych około 90 pracow­
ników i studentów Uniwersytetu, głównie z Instytutu Fizyki, Wy­
działu Filologicznego, Wydziału Prawa i Administracji i Wydzia­
łu Nauk Społecznych.
1982
16 stycznia Decyzją Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższe­
go i Techniki zostali odwołani z funkcji prof. dr hab. A. ChEŁKOw- 
ski i prof. dr hab. I. Bajerowa.
22 lutego Prorektorem ds. nauczania został doc. dr hab. Cze­
sław Głombik.
13 maja Przed Rektoratem miało miejsce zgromadzenie kilku­
dziesięciu osób, manifestujących - jak co miesiąc - przeciw wpro­
wadzeniu stanu wojennego. W wyniku manifestacji aresztowano 
grupę studentów i pracowników Uczelni, a wśród nich prof. dr. 
hab. Andrzeja Pawlikowskiego, jednego ze współzałożycieli Uni­
wersytetu.
W związku z wydarzeniami 13 maja za „przestępstwa z Dekretu 
o stanie wojennym” w Uniwersytecie zawieszono w prawach stu­
denta 17 osób, a w prawach pracownika - 11 osób. Władze Uczel­
ni, pod naciskiem Wojewódzkiego Komitetu Obrony, powołały 
komisję dyscyplinarną.
1 czerwca Funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego objął prof. 
dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski.
Czerwiec Wydział Nauk o Ziemi otrzymał nowy gmach - 
18-piętrowy budynek w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej, w którym 
dwa piętra przeznaczono dla Wydziału Techniki. 
1 sierpnia Dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
został prof. dr hab. Zbigniew Jethon.
1 września Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji została 
prof. dr hab. Oktawia Górniok.
Dziekanem Wydziału Techniki został doc. dr hab. Henryk Mora­
wiec.
Funkcję pełnomocnika rektora ds. Wydziału Zamiejscowego ob­
jął doc. dr hab. Wojciech Kojs.
XV rok swego istnienia Uniwersytet rozpoczął z 11 500 studenta­
mi (7500 na studiach dziennych i 4000 na studiach dla pracują­
cych).
W Uczelni zatrudnionych było około 1400 nauczycieli akademic­
kich, w tym 60 profesorów i 124 docentów.
Do Wydziału Techniki włączono - w celu wzmocnienia jego ka­
dry - Instytut Fizyki i Chemii Metali, funkcjonujący dotychczas w 
strukturach organizacyjnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Che­
mii.
Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Filii w Cieszynie. 
W miejsce 3 instytutów i niektórych zakładów powstało 7 katedr. 
Na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem Wydziału Radia i Telewi­
zji, powrócono do 5-letniego toku studiów. Zlikwidowano podział 
na kierunki ogólne i nauczycielskie, natomiast na większości kie­
runków wprowadzono przedmioty pedagogiczno-psychologiczne. 
Uniwersytet zawarł umowę o współpracy z Uniwersytetem 
św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia).
Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu 
Wydawnictwa Uniwersytetu. W miejsce Komitetu Redakcyjnego 
działalnością merytoryczną Wydawnictwa kieruje odtąd wybiera­
na na 3-letnie kadencje Rada Wydawnicza (przewodniczący i człon­
kowie - redaktorzy serii problemowych, reprezentujący poszcze­
gólne wydziały). Przewodniczącym Rady Wydawniczej na kaden­
cję od września 1982 do września 1985 został prof. dr hab. Józef 
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Nowacki. Całością pracy Wydawnictwa miał kierować redaktor 
naczelny Wydawnictwa UŚ, którym została mgr Barbara 
Woźnica.
1983
22 lutego W budynku Wydziału Nauk Społecznych rozpoczął 
działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku, instytucja edukacji usta­
wicznej dla ludzi w wieku emerytalnym, pod patronatem UŚ. 
Współzałożycielem UTW był Wydział Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miejskiego w Katowicach. Opiekunem naukowym został 
prorektor ds. nauczania doc. dr hab. Czesław Głombik, kierowni­
kiem UTW, pełnomocnikiem rektora ustanowiono dr Władysławę 
Błońską. Funkcję sekretarza UTW (od roku akademickiego 1984/ 
1985) objęła mgr Elżbieta Hobik.
75 marca/26 kwietnia/30 listopada Senat Uczelni przyjął Statut 
Uniwersytetu Śląskiego.
Statut Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1984.
Senat Uniwersytetu przyjął „Program rozwoju uczelni”, w którym 
zatwierdzono koncepcję rozbudowy Uczelni w Katowicach 
Ligocie.
W roku akademickim 1983/1984 uległa zmianie struktura organi­
zacyjna Wydziału Nauk o Ziemi. W miejsce instytutów powstały 
Katedry: Geografii Ekonomicznej; Geografii Fizycznej; Geomor­
fologii; Geochemii; Mineralogii i Petrografii; Geologii Podstawo­
wej; Geologii Stosowanej; Hydrogeografii i Geologii Inżynierskiej; 
Paleontologii i Stratygrafii. Poza tym istniało Obserwatorium 
Meteorologiczne i Laboratorium Dynamiki Środowiska Geogra­
ficznego; Laboratoria Naukowo-Dydaktyczne Katedr Geologii 
i Katedr Geograficznych; Muzeum Ziemi; Składnica Map i Bi­
blioteka.
Ponownie zmieniła się struktura organizacyjna Filii w Cieszynie. 
Miejsce katedr znowu zajęły instytuty kierunkowe: Instytut Nauk 
Pedagogicznych i Społecznych; Instytut Wychowania Muzyczne­
go; Instytut Wychowania Plastycznego oraz jednostki międzyin- 
stytutowe.
W roku akademickim 1983/1984 w Filii w Cieszynie przeprowadzo­
no rekrutację na nowy kierunek studiów - nauczanie początkowe.
Po raz pierwszy w roku akademickim 1983/1984 wprowadzono 
tzw. semestr zerowy dla kandydatów na studia dla pracujących (za­
oczne studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji). 
Zadaniem semestrów zerowych miało być wyrównanie poziomu 
wiedzy osób chcących podjąć studia uniwersyteckie i przygotowa­
nie kandydatów do egzaminu wstępnego.
W ciągu minionego piętnastolecia dyplom Uniwersytetu Śląskie­
go uzyskało około 24 500 absolwentów, w tym w roku akademic­
kim 1982/1983 ponad 2500.
Został wydany pierwszy numer „Humanistycznych Zeszytów Na­
ukowych”, pisma Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Pol­
skich, które stopniowo osiągnęło dobry poziom naukowy. Od 1994 
roku (z. 1/9) każdy rocznik poświęcony jest zagadnieniom praw 
człowieka.
Uniwersytet podpisał umowę o współpracy z Pädagogische Aka­
demie der Diözese Graz-seckau (Graz, Austria).
1984
4 stycznia Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki po­
informował pismem z 4 stycznia (Znak BP-1721/1/21/83), że nie 
zgłasza zastrzeżeń do Statutu Uniwersytetu Śląskiego.
Senat Uniwersytetu - po konsultacjach z radami wydziałowymi - 
podjął decyzję, że do roku 1990 nie będzie się dążyć do rozbudo­
wy struktury Uczelni, zwiększania liczby studentów i uruchamia­
nia nowych kierunków studiów, natomiast będzie się zmierzać do 
umacniania kierunków już istniejących, usuwania słabości i przy­
spieszania tempa rozwoju kadry naukowej.
Maj Odbyły się wybory władz Uczelni. Rektorem Uniwersytetu 
został wybrany prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski.
Na stanowiska prorektorów zostali wybrani: 
prorektora ds. nauki - prof. dr hab. Maksymilian Pazdan; 
prorektora ds. nauczania - doc. dr hab. Czesław Głombik; 
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prorektora ds. studenckich — doc. dr hab. Jacek Wódz; 
prorektora ds. ogólnych - prof. dr hab. Aleksander Jachowicz; 
prorektora ds. Filii w Cieszynie - doc. dr hab. Wojciech Kojs.
1 września Objęli funkcje nowo wybrani dziekani:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - prof. dr hab. Lesław 
Badura;
Wydział Filologiczny - doc. dr hab. Włodzimierz Wójcik;
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doc. dr hab. Franciszek 
Buhl;
Wydział Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski; 
Wydział Nauk Społecznych - prof. dr hab. Jan Kantyka;
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny - doc. dr hab. Helena Danel- 
Bobrzyk;
Wydział Pedagogiki i Psychologii - doc. dr hab. Andrzej Radzie- 
wicz-Winnicki;
Wydział Prawa i Administracji - doc. dr hab. Roman Jasica; 
Wydział Radia i Telewizji - doc. dr hab. Edward Zajićek;
Wydział Techniki - doc. dr hab. Henryk Morawiec.
W roku akademickim 1984/1985 studia podjęło około 11 500 osób, 
w tym na roku pierwszym około 1600. W związku z przejściowy­
mi trudnościami wstrzymano rekrutację na Wydział Radia i Tele­
wizji.
Dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia, mimo zda­
nia egzaminu wstępnego, utworzono tzw. uczelniany hufiec pracy, 
który objął około 30 osób. Po roku pracy fizycznej na rzecz Uczel­
ni uczestnicy hufca zyskiwali prawo do studiowania na wybranym 
przez siebie kierunku bez egzaminu wstępnego.
Wprowadzono tzw. semestry zerowe dla kandydatów na studia dla 
pracujących na pięciu kierunkach: administracji, prawa, nauk po­
litycznych, pedagogiki resocjalizacyjnej, bibliotekoznawstwa.
W skali całej Uczelni wprowadzono semestralny system zaliczeń 
zamiast rocznego, funkcjonującego dotychczas na niektórych kie­
runkach.
Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii utworzono Katedry: Psy­
chologu Klinicznej; Psychologii Ogólnej i Psychologii Pracy; Psy­
chologii Społecznej i Psychologii Kształcenia; Psychologii Zdro­
wia i Rozwoju Człowieka; Laboratorium Psychologiczne.
W Filii w Cieszynie utworzono nowąjednostkę międzywydziało­
wą - Pracownię Muzykoterapii (później Miedzykierunkowy Za­
kład Muzykoterapii).
Uniwersytet zawarł umowy o współpracy z następującymi ośrod­
kami naukowymi i dydaktycznymi za granicą: Uniwersitć de Metz 
(Metz, Francja); Université degli Studi di Catania (Katania, Wło­
chy); Universität Trier (Trewir, Niemcy).
1985
8 maja Miała miejsce uroczystość nadania tytułu doktora hono­
ris causa Uniwersytetu Śląskiego filologowi starożytnego Wscho­
du, asyrologowi, hetytologowi prof. dr. Rudolfowi Ranaszkowi 
(1894-1986) na podstawie uchwały Senatu z 30 IV 1985 r.
Wrzesień Przewodniczącym Rady Wydawniczej Wydawnictwa 
UŚ na następną kadencję pozostał prof. dr hab. Józef Nowacki.
7 października Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ślą­
skiego został nadany socjologowi, humaniście prof. dr. hab. Jano­
wi Szczepańskiemu na podstawie uchwały Senatu z 2 IV 1985 r.
21 października Na Wydziale Nauk Społecznych rozpoczęła 
się - zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa Instytutu Nauk 
Politycznych - Międzynarodowa Konferencja o Prasie i Dzien­
nikarstwie Lokalnym, w której wzięli udział przedstawiciele 
12 krajów.
Uniwersytet zawarł umowę o współpracy z CNIC Hawana (Kuba).
1986
4 marca/24 czerwca Senat Uniwersytetu zatwierdził nowy Sta­
tut Uniwersytetu Śląskiego.
Statut Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1986.
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7 marca W Instytucie Socjologii odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Okrągłego Stołu na temat metod jakościowych w so­
cjologii (Europa i Stany Zjednoczone A.P.).
Czerwiec Przy Filii w Cieszynie powstał Ośrodek Alliance 
Française.
18 września 10-lecie istnienia obchodził Wydział Pedagogiki 
i Psychologii, który opuściło w ciągu minionych lat 3697 absol­
wentów i który wypromował 47 doktorów nauk humanistycznych. 
Uniwersytet zawarł umowy o współpracy z Univerzitâ Komen- 
skćho w Bratysławie (obecnie Słowacja) oraz Uniwersytetem Ary­
stotelesa w Salonikach (Grecja).
1987
Maj Odbyły się wybory nowych władz Uczelni. Rektorem Uni­
wersytetu został ponownie wybrany prof, dr hab. Sędzimir M. Kli­
maszewski.
Prorektorami zostali wybrani:
prorektorem ds. nauki - prof, dr hab. Franciszek Buhl; 
prorektorem ds. dydaktycznych - prof, dr hab. Czesław Głombik; 
prorektorem ds. ogólnych - prof, dr hab. Aleksander Jachowicz; 
prorektorem ds. Filii w Cieszynie - doc. dr hab. Wojciech Kojs. 
Dziekanami zostali wybrani:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - prof, dr hab. Lesław 
Badura;
Wydział Filologiczny - doc. dr hab. Jan Malicki;
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doc. dr hab. Edward 
Siwek;
Wydział Nauk o Ziemi - doc. dr hab. Stanisław Bukowy; 
Wydział Nauk Społecznych - doc. dr hab. Adam Hrebenda; 
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny - doc. dr hab. Helena Danel- 
-Bobrzyk;
Wydział Pedagogiki i Psychologii - prof, dr hab. Andrzej Radzie- 
wicz-Winnicki;
Wydział Prawa i Administracji - prof, dr hab. Mieczysław So- 
śniak;
Wydział Radia i Telewizji - prof. dr hab. Ireneusz Opacki, 
Wydział Techniki - doc. dr hab. Henryk Morawiec.
Prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych 
uzyskał Wydział Techniki.
Przewodniczącym Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚ został 
prof. dr hab. Lesław Badura.
Październik Rok akademicki rozpoczynało około 10 700 studen­
tów (7800 na studiach dziennych), kształcących się na 31 kierun­
kach. Mury Uczelni opuściło do tego czasu około 30 500 absol­
wentów.
Po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na studia filozoficzne 
na Wydziale Nauk Społecznych.
Uniwersytet zatrudniał 3200 pracowników, w tym 1476 nauczy­
cieli akademickich, a wśród nich 62 profesorów i 126 docentów.
Spośród 10 wydziałów Uczelni pełnię praw akademickich miały: 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Filologiczny, 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (w zakresie matematyki 
i chemii), Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Admini­
stracji. Poza tym Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział 
Techniki miały prawo nadawania stopni naukowych doktora. 
Funkcjonowało 9 studiów podyplomowych.
Nakładem Wydawnictwa UŚ ukazywało się ponad 30 serii wy­
dawniczych. Publikowano monografie, rozprawy doktorskie i ha­
bilitacyjne oraz skrypty o łącznej objętości ponad 1200 arkuszy 
wydawniczych rocznie.
Uczelnia współpracowała z 20 ośrodkami naukowo-dydaktyczny­
mi za granicą.
Podpisano umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem w 
Symferopolu (Ukraina) i Państwowym Uniwersytetem w Odessie 
(Ukraina).
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Uniwersytet dysponował 73 budynkami o łącznej powierzchni 
252,96 tys. m2.
1988
28 maja Rozpoczęła działalność Orkiestra Salonowa Filii Uni­
wersytetu w Cieszynie, której twórcą był prof. Hilary Drozd.
Wrzesień Powstała Fundacja dla Uniwersytetu Śląskiego. Dzie­
więć osobistości regionu, w tym rektor UŚ prof. dr hab. Sędzimir 
M. Klimaszewski, wpłaciło prywatne pieniądze - w sumie 90 tys. 
ówczesnych złotych - jako fundusz założycielski. Podstawę finan­
sową Fundacji miały stanowić darowizny.
3 października Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prawnikowi, wybitnemu 
znawcy prawa międzynarodowego prof. dr. Manfredowi Lachso- 
wi (1914-1992) na podstawie uchwały Senatu z 19 1 1988 r.
Uniwersytet zawarł umowy o współpracy z Uniwersytetem Pań­
stwowym im. M. Łomonosowa w Moskwie (Rosja); Uniwersyte­
tem Sankt-Petersburgskim (St. Petersburg, Rosja); Polskim Związ­
kiem Kulturalno-Oświatowym w Czeskim Cieszynie (Czechy); In­
stytutem Chemii Fizycznej Bułgarskiej Akademii Nauk (Sofia, 
Bułgaria).
1989
Maj/Czerwiec Senat Uniwersytetu podjął uchwałę dotyczącą utwo­
rzenia Wydziału Teologicznego, jednak sprawie nie nadano biegu.
9 czerwca Odbywały się uroczystości podwójnego jubileuszu Wy­
działu Techniki - 30-lecia utworzenia kierunku wychowanie tech­
niczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Katowicach i 25-lecia utworzenia (w październi­
ku 1964 roku) Wydziału Wychowania Technicznego w byłej WSP, 
który był jednym z czterech pierwszych wydziałów Uniwersytetu 
Śląskiego.
25 września Prorektorem ds. studenckich został doc. dr hab. An­
drzej Wojtowicz.
25 września Na Wydziale Filologicznym utworzono, na bazie 
istniejącego Zakładu Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Ger­
mańskiej.
SAUŚ. Protokół z posiedzenia Senatu w dniu 25 IX 1989 r., sygn. 457/4, bez pag. 
Na Wydziale Prawa i Administracji Katedra Postępowania Cywil­
nego i Arbitrażowego zmieniła nazwę na: Katerda Postępowania 
Cywilnego.
9 października Odbył się wiec Niezależnego Zrzeszenia Studen­
tów przed Studium Wojskowym UŚ na rzecz reformy szkolenia 
wojskowego. Studentki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska ogłosiły bojkot zajęć z obrony cy­
wilnej.
14 listopada Senat zaaprobował wniosek utworzenia na Wydziale 
Filologicznym Katedry Filologii Klasycznej z mocą obowiązującą 
od 1 IX 1990 r.
SAUŚ. Protokół z posiedzenia Senatu z dnia 14 XI 1989 r., sygn. 457/4, bez pag.
Uniwersytet podpisał porozumienia o współpracy z Tadżyckim 
Uniwersytetem Państwowym w Duszanbe (Tadżykistan); z Istitu- 
to Universitario Oriéntale (Neapol, Włochy); Uniwersytetem 
w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina) oraz Instytutem Paleonto­
logicznym Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Rosja).
1990
16 stycznia Studenci NZS, KPN - Legion Akademicki i Akcji 
Studenckiej „Solidarność Walcząca” zaczęli okupację budynku 
KW PZPR w Katowicach, żądając przekazania go na potrzeby 
Uniwersytetu Śląskiego lub Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Luty Instytut Języka Polskiego i Instytut Literatury i Kultury 
Polskiej Wydziału Filologicznego, zostały przeniesione do Kato­
wic, do gmachu po byłym Komitecie Wojewódzkim PZPR na Pla­
cu Sejmu Śląskiego.
23 kwietnia Na znak sprzeciwu wobec niektórych rozwiązań pro­
jektowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, ograniczających sa­
morządność uczelni, Komitet Protestacyjny NZS Regionu Śląsko- 
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-Dąbrowskiego zorganizował strajk ostrzegawczy. W Uniwersyte­
cie strajk został zawieszony 27 kwietnia.
W Filii w Cieszynie z Instytutu Nauk Pedagogicznych i Społecz­
nych wyłączono Zakład Teorii Kształcenia, przekształcając go 
w samodzielną Katedrę Teorii Kształcenia.
Zarządzenie rektora UŚ nr 27/90 z dnia 24 X 1990 r.
Na Wydziale Techniki przeprowadzono rekrutację na nowy kieru­
nek kształcenia - materiałoznawstwo.
6 listopada Kolegium Elektorów Uniwersytetu wybrało rektora, 
którym został prof. dr hab. Maksymilian Pazdan. Nowy rektor objął 
funkcję 1 grudnia 1990 roku.
1 grudnia Objęli funkcje nowo wybrani prorektorzy i dziekani 
wydziałów:
prorektor ds. nauki i współpracy krajowej i z zagranicą - prof. dr 
hab. Marian Pulina;
prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Piotr Fast;
prorektor ds. nauczania - prof. dr hab. Roman Ger (pełnił funkcję 
do kwietnia 1992 r.);
prorektor ds. Filii w Cieszynie - doc. dr hab. Kazimierz Ślęczka; 
dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - doc. dr hab. 
Sylwia Łabużek;
dziekan Wydziału Filologicznego - doc. dr hab. Tadeusz Miczka; 
dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - prof. dr hab. 
Marek Zrałek;
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi - doc. dr hab. Andrzej Tadeusz 
Jankowski;
dziekan Wydziału Nauk Społecznych - doc. dr hab. Adam Hre- 
benda;
dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego - doc. dr hab. 
Katarzyna Olbrycht;
dziekan Wydziału Padagogiki i Psychologii - prof. dr hab. Zofia 
Ratajczak;
dziekan Wydziału Prawa i Administracji - doc. dr hab. Marcin 
Kudej;
dziekan Wydziału Radia i Telewizji - prof. dr hab. Andrzej Jurga; 
dziekan Wydziału Techniki - doc. dr hab. Eugeniusz Łągiewka.
13 grudnia Uchwałą Senatu UŚ przyjęto Statut Wydawnictwa Uni­
wersytetu i określono kompetencje Rady Wydawniczej. Ustanowio­
no funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wydawniczej, mającego 
sprawować nadzór merytoryczny nad wydawnictwami z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych. Przewodniczącym Rady Wydawni­
czej w nowej kadencji został prof. dr hab. Antoni Agopszowicz, 
a wiceprzewodniczącym - prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski. 
Uniwersytet zawarł umowy o współpracy z Uniwersytetem Aarhus 
(Aarhus, Dania) i Uniwersytetem Osnabrück (Osnabrück, Niemcy).
1991
Luty Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicz­
nej w Katowicach podpisali porozumienie z przedstawicielami Wy­
ższej Szkoły Handlowej w Tuluzie i Uniwersytetu w Glasgow 
w sprawie utworzenia elitarnej Śląskiej Międzynarodowej Szkoły 
Handlowej.
Marzec Senat Uniwersytetu, przy 4 głosach przeciwnych i 5 wstrzy­
mujących się (głównie studentów), podjął uchwałę o utworzeniu 
Wydziału Teologicznego. Przy wsparciu władz diecezji katowickiej 
podjęto starania (w konsekwencji bez rezultatu) o uzyskanie zgody 
watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego.
7 czerwca Podjęto próbę wydawania magazynu studenckiego „Na 
wynos”. Jednak po ukazaniu się kilku numerów inicjatywa została 
zarzucona.
18 czerwca/22października Senat uchwalił nowy Statut Uniwer­
sytetu.
Statut Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1992.
Sierpień Po raz pierwszy w Cieszynie została zorganizowana (dla 
40-osobowej grupy słuchaczy z różnych krajów) Letnia Szkoła 
Języka, Literatury i Kultury Polskiej.
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Październik Ukazał się pierwszy numer gazety „Filia” Filii UŚ 
w Cieszynie.
12 października Inauguracja I roku akademickiego w Śląskiej 
Międzynarodowej Szkole Handlowej z siedzibą w Akademii 
Ekonomicznej. Dyrektorem Szkoły został prof. dr hab. Józef 
Kolonko.
W Sosnowcu otwarto Kolegium Języka Biznesu - zawodowe stu­
dia dzienne w zakresie języka angielskiego, francuskiego, niemiec­
kiego i rosyjskiego. Dyrektorem został prof. dr hab. Piotr Fast.
29 listopada Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii odzyskał - 
utracone w 1988 roku - prawo do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w zakresie matematyki.
Prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie geo­
logii uzyskał Wydział Nauk o Ziemi.
Grudzień Uniwersytet znalazł się na 13 miejscu w rankingu we­
dług wartości zintegrowanego wskaźnika „B”, odzwierciedlające­
go jakość i koszty kształcenia. Lista Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego obejmowała 52 uczelnie (uniwersytety - bez KUL-u, 
wyższe szkoły techniczne i pedagogiczne oraz akademie rolnicze 
i ekonomiczne). Uniwersytet Śląski zajął 8 miejsce wśród uniwer­
sytetów.
20 grudnia Na Wydziale Filologicznym podzielono dotychcza­
sowy Instytut Literatury i Kultury Polskiej, tworząc trzy nowe In­
stytuty: Nauk o Literaturze Polskiej; Nauk o Kulturze; Biblioteko­
znawstwa i Informacji Naukowej.
Zarządzenie rektora UŚ nr 31 /91.
23 grudnia W Filii w Cieszynie, na bazie Katedry Teorii Kształ­
cenia, utworzono Instytut Teorii Kształcenia.
23 grudnia Na Wydziale Filologicznym, na bazie Katedry Filo­
logii Słowiańskiej (do 1974 roku - Zakładu), utworzono Instytut 
Filologii Słowiańskiej.
Uniwersytet podpisał umowy o współpracy z: Université du Qué­
bec â Montréal (UQAM) (Montreal, Kanada); Université Libre de 
Bruxelles (Bruksela, Belgia); Murmańskim Morskim Instytutem 
Biologicznym Rosyjskiej Akademii Nauk (Murmańsk, Rosja); 
Academio Intemacia de la Sciencoj (AIS) San Marino (Padebom, 
Niemcy); Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten (Genk, 
Belgia).
1992
Kwiecień Po rezygnacji prof. dr. hab. Romana Gera, prorekto­
rem ds. nauczania został prof. dr hab. Adam Lityński.
19 maja Przeprowadzono zmiany nazw niektórych kierunków 
studiów.
Na Wydziale Filologicznym w miejsce bibliotekoznawstwa i in­
formacji naukowej wprowadzono bibliotekoznawstwo i informa­
cję naukowo-techniczną, natomiast w miejsce dotychczasowych 
pięciu kierunków filologii (angielska, romańska, rosyjska, germań­
ska, słowiańska) powstał jeden kierunek filologii z określonymi 
specjalnościami.
Na Wydziale Nauk Społecznych w miejsce nazwy: nauki politycz­
ne wprowadzono nazwę: politologia i nauki społeczne.
Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w miejsce czterech kierun­
ków pedagogiki wprowadzono jeden - pedagogika z określonymi 
specjalnościami.
Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym powstał jeden kierunek 
pedagogiki oraz wychowanie muzyczne i wychowanie plastyczne. 
Na Wydziale Radia i Telewizji w miejsce operatorstwa filmowo- 
-telewizyjnego powstał kierunek realizacja obrazu telewizyjnego, 
filmowego i fotografii, natomiast w miejsce reżyserii telewizyjno- 
-filmowej - reżyseria.
Na Wydziale Techniki w miejsce trzech kierunków: informacja 
naukowo-techniczna, materiałoznawstwo i wychowanie technicz­
ne powstał jeden kierunek: wychowanie techniczne.
Czerwiec Podpisano wstępną umowę z Uniwersytetem Pedago­
gicznym w Mińsku (Białoruś).
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Lipiec Ukazał się numer próbny (nr 0) „Gazety Uniwersyteckiej 
Nr 1 wydano w październiku.
Sierpień W Cieszynie odbyła się XV Międzynarodowa Konfe­
rencja Krystalografii Stosowanej, zorganizowana przez Instytut 
Fizyki i Chemii Metali.
Wrzesień Wydawnictwo Uniwersytetu przeniesiono do wyremon­
towanych pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 12B.
Październik XXV rok akademicki rozpoczynało 19 974 studen­
tów (10 076 na studiach dziennych i 9898 na studiach zaocznych), 
kształcących się na 26 kierunkach studiów dziennych magister­
skich, 3 kierunkach studiów dziennych uzupełniających i 2 kie­
runkach studiów dziennych zawodowych oraz na 16 kierunkach 
studiów magisterskich zaocznych i wieczorowych, 9 kierunkach 
studiów zaocznych i wieczorowych uzupełniających i 2 kierun­
kach studiów zawodowych zaocznych i wieczorowych.
W Uczelni zatrudnionych było 280 samodzielnych pracowników 
naukowo-dydaktycznych.
Po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację studentów na kieru­
nek filologia klasyczna.
Wydział Nauk o Ziemi uzyskał prawo do nadawania stopnia dok­
tora w zakresie geografii.
1 października Uniwersytet zawarł umowę o współpracy z Karl- 
-Franzens-Universitát w Grazu (Austria).
7 października Godność doktora honoris causa Uniwersytetu 
Śląskiego otrzymał - na podstawie uchwały Senatu z 14IV 1992 r. 
- prawnik, dyplomata, rzecznik pojednania polsko-niemieckiego 
Hans-Dietrich Genscher.
9 października Podpisano umowę z Universidad de Granada 
(Granada, Hiszpania).
30 października Podpisano umowę o współpracy z Escuela Téc­
nica Superior de Ingenieros de Minas (E.T.S.I. de Minas - Szkoła 
Górnicza wchodząca w skład Uniwersytetu Politechnicznego 
w Madrycie) w Hiszpanii oraz z władzami Universidad Politécni- 
ka de Madrid.
30października Zarządzeniem rektora UŚ utworzono studia dok­
toranckie na Wydziałach: Filologicznym, Matematyki, Fizyki 
i Chemii, Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji. 
Zarządzenie rektora UŚ nr 32/92.
Listopad Nawiązana została współpraca z Université de Valen­
ciennes et du Hainaut-Cambresis (Valencienne, Francja).
25 listopada W Filii w Cieszynie zmieniono nazwę Instytutu 
Wychowania Plastycznego na Instytut Kształcenia Plastycznego, 
nazwę Instytutu Wychowania Muzycznego na Instytut Pedagogiki 
Muzycznej. Utworzono Międzyinstytutowy Zakład Metodyki Wy­
chowania Muzycznego.
Zarządzenie rektora UŚ nr 34/92.
27 listopada W Paryżu wręczono akt nadania godności doktora 
honoris causa dramatopisarzowi Eugene Ionesco (1912-1994), na 
podstawie uchwały Senatu z 6 III 1990 r.
Podpisano umowę o współpracy z Max-Planck-Institut fur Metall- 
forschumg (Stuttgart, Niemcy).
Uniwersytet podpisał pierwsze umowy o współpracy z organi­
zacjami międzynarodowymi o charakterze akademickim: z In­
ternational Association of Universities - I AU (Międzynarodo­
we Stowarzyszenie Uniwersytetów); Alliance of Universities 
for Democracy - AUDEM (Stowarzyszenie Uniwersytetów dla 
Demokracji); Conference of Baltic University Rektors - CBUR 
(Konferencja Rektorów Uniwersytetów Bałtyckich).
1993
20 stycznia Zaczęło nadawać miejsko-studenckie „Radio R”, 
powstałe na bazie studenckiego radia „Rezonans” w Sosnowcu.
Styczeń W Cieszynie oddano do użytku „Hotel Akademików” 
(przy ul. Paderewskiego 5) z przeznaczeniem na hotel asystencki 
i hotel gościnny.
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I marca Odbyła się uroczystość nadania godności doktora 
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego językoznawcy, slawiście 
Bożidarowi Vidoeskiemu (na podstawie uchwały Senatu z 25 IX 
1989). Uroczystość miała miejsce w Skopje (Macedonia).
Kwiecień Odbyły się w Sosnowcu I Dni Ziemi - odtąd coroczna 
impreza kwietniowa Wydziału Nauk o Ziemi, propagująca wiedzę 
o Ziemi.
19 kwietnia Podpisana została umowa o współpracy z Uniwer­
sytetem Palackiego w Ołomuńcu (Czechy).
20 kwietnia Senat Uniwersytetu zatwierdził Statut Między­
narodowej Szkoły Nauk Politycznych, wzorowanej na francu­
skim Instytucie Studiów Politycznych w Bordeaux. Szkoła, która 
jest jednostką wspólną trzech uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, 
Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux i Departament de Lou­
vain à Louvain-la Neuve (Belgia), zaczęła funkcjonować w maju 
1993 roku. Dyrektorem Szkoły został prof, dr hab. Jacek Wódz.
II maja Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Śląskiego slawiście, lingwiście i teoretykowi 
literatury profesorowi Nullo Minissiemu z Włoch, na podstawie 
uchwały Senatu z 30 VI 1992 r.
20 maja Kolegium Elektorów ponownie wybrało prof. dr. hab. 
Maksymiliana Pazdana na rektora Uniwersytetu Śląskiego.
22 czerwca Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora ho­
noris causa Uniwersytetu Śląskiego poecie i prozaikowi prof. Jo- 
sifowi Brodskiemu (1940-1996), na podstawie uchwały Senatu 
z 19 IV 1993 r.
1 września Objęli funkcje nowo wybrani prorektorzy i dziekani 
wydziałów:
prorektor ds. nauki i współpracy krajowej i z zagranicą - prof, dr 
hab. Marek Zrałek;
prorektor ds. nauczania - prof, dr hab. Andrzej Tadeusz Jankowski; 
prorektor ds. studenckich - prof, dr hab. Paweł Migula; 
Promocja doktorska Barbary Tokarskiej-Guzik, Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska (maj 1993) - od lewej doktorantka, promotor prof. dr hab. Krzysztof 
Rostański, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. UŚ. dr hab. 
Sylwia Łabużek
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prorektor ds. Filii w Cieszynie - prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka; 
dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - prof. dr hab. 
Sylwia Łabużek;
dziekan Wydziału Filologicznego - prof. dr hab. Tadeusz Miczka; 
dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - prof. dr hab. 
Jerzy Zioło;
dziekan Wydziału Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Jacek Jania; 
dziekan Wydziału Nauk Społecznych - prof. dr hab. Jan Iwanek; 
dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego - prof. dr hab. Ka­
tarzyna Olbrycht;
dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii - prof. dr hab. Henryk 
Moroz;
dziekan Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Genowefa 
Grabowska;
dziekan Wydziału Radia i Telewizji - prof. dr hab. Andrzej Jurga; 
dziekan Wydziału Techniki - prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka.
Październik W nowym roku akademickim po raz pierwszy prze­
prowadzono rekrutację na studia dzienne zawodowe na kierunek 
informatyka (Wydział Techniki).
Na Wydziale Filologicznym uruchomiono studia magisterskie 
i zawodowe w zakresie filologii angielskiej dla absolwentów Na­
uczycielskich Kursów Języka Angielskiego oraz w zakresie filo­
logii romańskiej i germańskiej także dla absolwentów NKJF 
iNKJN.
Na Wydziale Prawa i Administracji przyjęto studentów na studia 
zawodowe administracyjne.
Przewodniczącym Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚ na nową 
kadencję został ponownie prof. dr hab. Antoni Agopszowicz, nato­
miast wiceprzewodniczącym - prof. dr hab. Witold Jarczyk.
30 października Odbyła się oficjalna inauguracja I roku akade­
mickiego w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych.
3 listopada Zarządzeniem rektora wprowadzono zmiany w struk­
turze organizacyjnej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Filii 
w Cieszynie. Nazwę Instytutu Nauk Pedagogicznych i Społecz­
nych zmieniono na Instytut Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze; 
nazwę Instytutu Teorii Kształcenia zmieniono na Instytut Pedago­
giki. Poza tym istniały następujące jednostki organizacyjne: Insty­
tut Pedagogiki Muzycznej; Instytut Kształcenia Plastycznego; Za­
kład Metodyki Wychowania Muzycznego; Zakład Psychologii; 
Zakład Zastosowań Informatyki; Studium Języków Obcych; Stu­
dium Wychowania Fizycznego i Sportu; Ośrodek Polskiego Ko­
mitetu Współpracy z Alliance Française.
Uniwersytet podpisał i odnowił umowy o współpracy z: Białoru­
skim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Mińsku (Bia­
łoruś); Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy (Wilno, Li­
twa); Universitatea de Vest din Timiçoara (Timi§oara, Rumunia); 
Instytutem Fizyki Metali (Kijów, Ukraina); Universidad de La 
Laguna (La Laguna, Hiszpania); Instytutem Skorupy Ziemskiej 
Rosyjskiej Akademii Nauk (Irkuck, Rosja); Southwest Texas Sta­
te University (San Marcos, USA); Université Jean Monnet 
(St.-Étienne, Francja); Uniwersytetem Tomasza Masaryka (Brno, 
Czechy).
30 listopada Zarządzeniem rektora UŚ ustanowiono studia dok­
toranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. 
Zarządzenie rektora UŚ nr 34/93.
Przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska utworzono Cen­
trum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. Dyrektorem Cen­
trum został prof. dr hab. Paweł Migula.
1994
7 lutego Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Śląskiego geografowi, geomorfologowi pro­
fesorowi Jeanowi Nicodowi z Francji, na podstawie uchwały Se­
natu z 19 I 1993 r.
5 kwietnia Zarządzeniem rektora UŚ przeniesiono pracownię 
Składu Komputerowego z Centrum Techniki Obliczeniowej do 
Wydawnictwa Uniwersytetu.
Zarządzenie rektora UŚ nr 10/94.
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15-16 kwietnia Wydział Fîlologiczny był organizatorem i gospoda­
rzem III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Językoznawców.
19 maja W Cieszynie miała miejsce uroczystość nadania tytułu 
doktora honoris causa historykowi, politologowi, doktorowi filo­
zofii profesorowi Richardowi Pipesowi ze Stanów Zjednoczonych 
A.P., na podstawie uchwały Senatu z 26 IV 1994 r.
1 października Uroczystość inauguracji nowego roku akademic­
kiego odbyła się w Sosnowcu w związku z jubileuszem 30-lecia 
Wydziału Techniki i 20-lecia Wydziału Nauk o Ziemi.
Po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na studia dzienne zawo­
dowe na kierunku socjologia oraz - w zakresie studiów zaocznych - 
na magisterskie studia uzupełniające na kierunku administracja; na 
magisterskie studia filozoficzne i zawodowe studia socjologiczne; na 
studia zawodowe w zakresie fizyki medycznej i informatyki.
3 listopada Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 
nadano prawnikowi i politologowi profesorowi Pierre’owi Sadra- 
nowi z Francji, na podstawie uchwały Senatu z 26 IV 1994 r.
Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii utworzono Instytut Psycho­
logii w miejsce katedr.
25 listopada W budynku Wydziału Nauk Społecznych otwarto - 
z inicjatywy rektora UŚ i władz Instytutu Goethego w Monachium - 
Czytelnię Niemiecką, jedną z czterech tego typu placówek w Polsce.
28 listopada Rektor powołał pełnomocnika ds. działalności wy­
dawniczej.
Zarządzenie rektora UŚ nr 39/94.
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii uzyskał prawo do nadawa­
nia stopnia doktora habilitowanego w zakresie fizyki.
Uniwersytet podpisał umowy o współpracy z: Forcomex - Ecole 
(Roubaix, Francja); Laboratoire de Magnétisme Louis Neel - 
CNRS (Grenoble, Francja); Centre National D’Etudes Supérieu­
res de Sécurité Sociale - CNESSS - St.-Etienne, Francja); Nene 
College Northampton (Northampton, Wielka Brytania); Universi- 
ty College Galway (Galway, Irlandia); Uniwersytetem Lwowskim 
im. I. Franko (Lwów, Ukraina); The British Council (Warszawa- 
Londyn); Ogrodem Botanicznym (Donieck, Ukraina).
Podpisano dalsze umowy z organizacjami międzynarodowymi 
o charakterze akademickim: The Association of European Uni- 
versities - CRE (Konferencja Rektorów i Prezydentów Uniwersy­
tetów Europejskich); International Organisation for Unification of 
Terminological Neologismus - IOUTN (Organizacja Międzyna­
rodowa na rzecz Unifikacji Terminologicznej).
Grudzień Samorządy Studenckie UŚ i Akademii Ekonomicznej 
wystąpiły z inicjatywą utworzenia Śląskiego Porozumienia Samo­
rządów Studenckich w celu wspólnego działania i reprezentacji 
śląskiego środowiska akademickiego. W skład Porozumienia we­
szły samorządy UŚ, Akademii Ekonomicznej, Akademii Muzycz­
nej, Akademii Plastycznej, Śląskiej Akademii Medycznej i Poli­
techniki Śląskiej - Filia w Katowicach.
Uniwersytet uzyskał prawo wieczystego użytkowania Ośrodka 
Wypoczynkowego w Bomem Sulinowie (woj. koszalińskie).
1995
Luty Zainaugurowała działalność Szkoła Zarządzania, działają­
ca na zasadach wyższej szkoły zawodowej, powołana przy współ­
pracy Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Pedagogiki i Psy­
chologii oraz Wydziału Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu 
Nowej Południowej Walii (Australia).
11 kwietnia Uchwałą Senatu utworzono nową strukturę organi­
zacyjną Wydawnictwa, składającego się odtąd z Redakcji i Dru­
kami pod zarządem jednego dyrektora.
10—11 maja Odbyły się I Śląskie Juwenalia, impreza pod nazwą 
Studenci Robią Ubaw - SRU ’95.
5 czerwca Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 
otrzymał poeta, tłumacz, krytyk i teoretyk literatury profesor Sta­
nislaw Barańczak, na mocy uchwały Senatu z 11 IV 1995 r.
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23 września Odbył się I Zjazd Absolwentów Filii UŚ w Cieszynie 
- w związku z jubileuszem 25-lecia Uniwersytetu w Cieszynie.
2 października XXVIII rok akademicki zainaugurowano po raz 
pierwszy w Cieszynie, w związku z 25-leciem wyższej uczelni 
w tym mieście.
Na Wydziale Filologicznym podzielono Instytut Filologii Angiel­
skiej na dwa odrębne Instytuty: Języka Angielskiego oraz Kultury 
i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej.
Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zlikwidowano w pionie 
pedagogiki samodzielne katedry i utworzono Instytut Pedagogiki.
Na Wydziale Prawa i Administracji włączono Katedrę Historii 
Ustroju Polski do Katedry Historii Prawa.
W Bibliotece Głównej utworzono Pracownię Obsługi Informatycz­
nej Bibliotek.
Utworzono - jako jednostki ogólnouczelniane - Szkołę Zarządza­
nia i Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na następujące kie­
runki i specjalności studiów dziennych: język angielski (magister­
skie), filologia włoska (zawodowe i magisterskie uzupełniające), 
język francuski (zawodowe i magisterskie uzupełniające), język 
hiszpański (zawodowe i magisterskie), realizacja obrazu filmowe­
go i telewizyjnego, fotografia (zawodowe), reżyseria (magister­
skie), etnologia (magisterskie).
W ramach studiów zaocznych i wieczorowych przeprowadzono po 
raz pierwszy nabór na: pedagogikę dla absolwentów kolegiów na­
uczycielskich i 3-letnich studiów zawodowych WSP; nauczanie 
początkowe z logopedią (zawodowe), psychologię (wieczorowe 
magisterskie), geologię (magisterskie), kulturoznawstwo (wieczo­
rowe magisterskie), filologię angielską dla absolwentów 3-letnich 
studiów zawodowych i kolegiów językowych, romanistykę po na­
uczycielskich kolegiach języka francuskiego (wieczorowe magister­
skie), zarządzanie i marketing (od semestru letniego), wychowanie 
muzyczne (magisterskie), wychowanie plastyczne (magisterskie).
4 października Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof, dr hab. 
Maksymilian Pazdan został uhonorowany godnością doktora ho­
noris causa Uniwersytetu Rostowskiego (Rostów nad Donem, 
Rosja).
7 grudnia Godność doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 
otrzymał teoretyk literatury, sinolog, dyplomata, profesor Uniwer­
sytetu w Utrechcie (Holandia) Douwe Wesselin Fokkema, na pod­
stawie uchwały Senatu z 7 XI 1995 r.
Uniwersytet podpisał umowy i porozumienia o współpracy z: Haar­
lem Business School (Haarlem, Holandia); Universität de les Illes 
Balears (Palma, Hiszpania); Indiana University - Purdue Univer­
sity Indianapolis (Indianapolis, USA).
1996
21 marca Zostało otwarte Centrum Konsultacji i Opieki Logo­
pedycznej UŚ - placówka dydaktyczna, konsultacyjna, naukowo- 
badawcza i szkoleniowa.
Kwiecień Podpisana została nowa umowa Biblioteki Głównej 
z Biblioteką Śląską w Katowicach, dotycząca pogłębiania wza­
jemnej komplementamości przy zakupie nowości, prenumeracie 
czasopism, jednolitego systemu informacyjnego itp.
14 maja Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. Tadeusza 
Sławka na rektora Uniwersytetu Śląskiego.
21 maja Kolegium Elektorów dokonało wyboru prorektorów. 
Zostali wybrani:
prorektor ds. nauki, współpracy krajowej i z zagranicą - prof, dr 
hab. Jacek Jania.
prorektor ds. nauczania - prof, dr hab. Zofia Ratajczak; 
prorektor ds. studenckich - prof, dr hab. Krystian Roleder; 
prorektor ds. Filii w Cieszynie - prof, dr hab. Alojzy Kopoczek.
26 kwietnia Prof, dr hab. Aleksander Abłamowicz z Wydziału Fi­
lologicznego został uhonorowany godnością doktora honoris causa 
Uniwersytetu Pikardyjskiego im. Jules’a Veme’a (Amiens, Francja).
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22 maja Została zawarta ugoda między Uniwersytetem a Parafią 
Ewangelicko-Augsburską w Katowicach, na mocy której Wydział 
Prawa i Administracji będzie mógł przez 5 lat użytkować odpłat­
nie pomieszczenia w budynku przy ul. Bankowej 8/10.
10 czerwca Doktorat honoris causa Uniwersytetu został nadany 
matematykowi, profesorowi Uniwersytetu w Waterloo w Kanadzie 
Janosowi Aczelowi, na podstawie uchwały Senatu z 12 XII 1995 r.
Czerwiec Rozpoczął działalność Ośrodek Dokumentacji i Stu­
diów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego - międzywydziałowa 
jednostka organizacyjna Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału 
Prawa i Administracji o charakterze badawczym, dydaktycznym 
i dokumentacyjnym w zakresie form integracji europejskiej.
Sierpień Zawarto porozumienie między Uniwersytetem a Urzę­
dem Miasta Chorzowa. Uczelnia przejęła w użytkowanie z dniem 
31 XII 1996 r. (na mocy użyczenia) kompleks budynków koszaro­
wych po zlikwidowanej jednostce wojskowej.
Wrzesień W Instytucie Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psy­
chologii utworzono Katedrę Studiów i Badań Edukacyjnych.
Z Wydziału Pedagogiki i Psychologii wyłączono Centrum Roz­
woju Kierowniczej Kadry Oświatowej, które stało się jednostką 
samodzielną, podległą dziekanowi.
W Wydziale Nauk o Ziemi utworzono Katedrę Klimatologii.
Na Wydziale Filologicznym otwarto Bibliotekę Bibliologiczną.
1 września Objęli funkcje nowo wybrani dziekani:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - prof. dr hab. Iwona Sza­
rejko;
Wydział Filologiczny - prof. dr hab. Wiesław Banyś;
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - prof. dr hab. Jerzy Zioło;
Wydział Nauk o Ziemi — prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski;
Wydział Nauk Społecznych - prof. dr hab. Jan Iwanek;
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny - prof. dr hab. Andrzej Woj­
towicz;
Wydział Pedagogiki i Psychologii - dr hab. WładysławaŁuszczuk; 
Wydział Prawa i Administracji - prof. dr hab. Genowefa Gra­
bowska;
Wydział Radia i Telewizji - dr Krystyna Doktorowicz;
Wydział Techniki - dr hab. Marian Surowiec.
Październik W nowym roku akademickim kształcenie rozpoczęło 
35 517 studentów wszystkich typów studiów, w tym około 4149 
studentów pierwszego roku.
Po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na zawodowe studia 
dzienne w zakresie zarządzania i marketingu i na policencjackie 
studia dzienne dla absolwentów informatyki na Wydziale Techni­
ki. Na Wydziale Filologicznym przeprowadzono nabór na wieczo­
rowe studia uzupełniające (magisterskie) w zakresie języka rosyj­
skiego dla absolwentów Kolegium Języka Biznesu.
Przewodniczącym Rady Wydawniczej na nową kadencję-do 1999 
roku - został prof. dr hab. Marek S. Szczepański, wiceprzewodni­
czącym - prof. dr hab. Witold Jarczyk.
Letnia Szkoła Instytutu Matematyki - Zakopane 1996
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13-15 listopada Na Wydziale Filologicznym odbył się Mię­
dzynarodowy Kongres „Teatr współczesny różnych kultur. Style 
i konwencje”, będący ważnym wydarzeniem naukowym i kultu­
ralnym.
25 listopada Godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ślą­
skiego nadano - na podstawie uchwały Senatu z 2 VII 1996 r. - 
współtwórcy Uniwersytetu, fizykowi, astrofizykowi prof. dr. hab. 
Adamowi Strzałkowskiemu.
29 listopada Podpisana została umowa między Uniwersytetem 
a Oddziałem Katowickim Telewizji Polskiej S.A.
5 grudnia Zarządzeniem rektora UŚ zlikwidowano Międzyin- 
stytutowy Zakład Psychologii w Filii w Cieszynie.
Zarządzenie rektora UŚ nr 34/96.
10 grudnia Godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ślą­
skiego otrzymał - na podstawie uchwały Senatu z 2 VII 1996 r. 
- hrabia Jacques de Chalendar, Inspektor Generalny Finansów 
Republiki Francuskiej, Prezydent Fundacji Francja-Polska, wiel­
ki przyjaciel Polski.
Podpisano umowę o współpracy z byłym Wydziałem Pedagogicz­
nym, a obecnie Uniwersytetem Ostrawskim (Czechy); Uniwersyte­
tem w Leon (Hiszpania); Uniwersytetem w Le Mans (Francja); Ro­
syjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w St. Peters­
burgu; Indiana University - Purdue University (Indianapolis, Stany 
Zjednoczone A.P.); University of Dohuk (Dohuk-Kurdistan Region, 
Irak); University of Alberta (Edmonton, Stany Zjednoczone A.P.); 
Chalmers University of Technology (Goteborg, Szwecja); Institut 
d’Etudes Politiques de Bordeaux - IEP (Francja); Uniwersytetem 
Śląskim w Opawie (Czechy); Uniwersytetem Mateja Bela w Bań­
skiej Bystrzycy (Słowacja); International Organisation of Informa­
tion Specialists - IOIS (Waszyngton, Stany Zjednoczone A.P.); In­
stytutem Geografii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii 
Nauk w Irkucku (Rosja); Instytut of Macromolecular Chemistry 
„Petru Poni”, łasi (Jassy - Rumunia).
1997
28 stycznia Z udziałem rektora UŚ dokonano uroczystego otwar­
cia Księgami Wydawnictwa UŚ na parterze gmachu przy ul. Ban­
kowej 12. Zainaugurowano cykl promocji znaczących publikacji 
pracowników Uniwersytetu. Przedmiotem pierwszej promocji była 
opublikowana w 1996 roku praca zbiorowa pod redakcją Fran­
ciszka Serafina Województwo śląskie (1922-1939). Zarys mono­
graficzny.
4 marca Senat UŚ zaakceptował propozycję uruchomienia od 
nowego roku akademickiego międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych.
7 marca Podpisano umowę z miastem Jastrzębie Zdrój o uru­
chomieniu w tym mieście Ośrodka Działalności Dydaktycznej UŚ.
24 marca Instytut Bibliotekoznawstwa Wydziału Filologiczne­
go uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora.
10 kwietnia Odbyła się sesja naukowa, zorganizowana przez 
Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Bibliotekę Główną UŚ, 
poświęcona dorobkowi naukowemu doktora honoris causa Uni­
wersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Bogdana Suchodolskiego.
21 kwietnia Zmieniono nazwę Instytutu Kształcenia Plastyczne­
go Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego na Instytut Sztuki. 
Zarządzenie rektora UŚ nr 16/97.
20 maja Senat UŚ przyjął dokument pod nazwą „Misja Uniwer­
sytetu Śląskiego”, opracowany przez zespół rektorów w konsulta­
cji ze środowiskiem uniwersyteckim, będący podstawą strategicz­
nego planu działania na przyszłość.
Misja Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, maj 1997.
15-18 września Odbył się XXXIV Zjazd Fizyków Polskich, zor­
ganizowany przez Instytut Fizyki UŚ i Redakcję „Dziennika Za­
chodniego”.
22-25 września Instytut Socjologii UŚ był organizatorem 
X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologów, obradującego pod hasłem:
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„Śląsk — Polska — Europa. Zmieniające się społeczeństwo w per­
spektywie lokalnej i globalnej”.
29 września Wydział Nauk o Ziemi uzyskał prawa habilitacyjne 
w zakresie geografii.
XXXIV Zjazd Fizyków Polskich (Katowice, 15-18IX 1997). Spotkanie noblistów 
z rektorem US
3 października Oficjalne otwarcie nowej auli Wydziału Nauk 
Społecznych.
3 października Zainaugurowano XXX rok akademicki w Uni­
wersytecie. Inaugurację uświetnili swoją obecnością m.in. przed­
stawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz wojewódz­
kich, kościelnych, samorządowych oraz rektorzy uczelni krajowych 
i zagranicznych.
7 7 października W Auli Wydziału Nauk Społecznych odbyła 
się uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwer­
sytetu Śląskiego humaniście, pisarzowi, mistrzowi reportażu 
Ryszardowi Kapuścińskiemu, na podstawie uchwały Senatu 
z 24 VI 1997 r.
24 listopada Wydział Nauk o Ziemi uzyskał prawa habilitacyjne 
w zakresie geologii. Tym samym 6 spośród 10 wydziałów Uczelni 
ma pełnię praw akademickich.
77 grudnia Odbyła się uroczystość nadania godności doktora ho­
noris causa Uniwersytetu Śląskiego - na podstawie Uchawały Se­
natu z 24 VI 1997 r. - francuskiemu filozofowi Jacquesowi Derri- 
dzie, twórcy koncepcji dekonstrukcji myśli metafizycznej.
Opr. S. F.
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